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1 г о р г ! т « 1 и г 
Ьаее Пчелайа еа сошПсшпе, ш ф ш т ртутит ех оГЯ-
сша епнааа Гиепс, ^и^п^ие еша ехетрЦ соПе^ш Ш>па т -
вр'ю'хеоНа ргаероако ггаЛашиг. 
Вограи С«1
к
 ГеЬг. я, ЙЮСССХХХШ. 
Вг. ?тИ, N е и е , 
, Оесапив, 
Р Л А Е Г А Т Ю . 
\ ] { Де СогпеНо Керо1е Ьаис 1Шзег1а11опсй1 еДе-
гегп, поп уоШпше т е а , вей 1етрогит иесеззНаю 
аск1ис1из 8ит. А1шД за1(ет зиаДеЪаг а ш т и з . 1 а т 
р п Д е т е т т о р с г а т т с а т 1п т и а т ТЬеЪапогит 
ш т т 1 Шшз Е р а т ш о т Т а с епагганйат сопГегсЪат, 
г ц и т ^ и е заиз а т р 1 а т г с гит сорхат ЬаЪегет а'й 
Ьиис й п е т п е с е з з а п а т т , сч а<3 у и и т , и1 раг е ш , 
ссТсЪгапйит соШ§егет у5гез; ех[етр1о 1Пбрша1и 
^шЪизДат гаНотЪ'из ^ т е г с е Л е т П ш з , Гпсер1а Дезе^ 
гоге С1 аД а П а т г с т а ш т и т аррсПеге соастз з и т . 
<[>иае гез рег т П и то1еа[а ЛирНа р о и з з ш т т е т 
г х сацэа: а г д и т с ш и т епнп рег зс р и к Ь с г й т и т 
IV . 
аи^ие ш Ш з з ш ш п 1ат за!1з а т т и т аШаеЪа! , т т 
с п а т аЛ И 1гас1апс1ит а Мог§епз!еппо у1го з и т -
т о , ргаесерюге Ъепеуо1еш1зз1то, ехс1(аЪаг. 
5е<1 ^иае 1ат пипс ас! г е т 1гас1апЛат соИесш 
ЬаЪео, циаедие о Н т ргоххтиз Гега Л е з , $1 
У1ЙеЪип1иг, с^иае р Г о т а т и г 111 1 и с е т , е1 у т са-
пзз1пи уо1ишаи, е( ргоргш ЛисШз оЫетрегапз с1а-
Ъогаге поп пе§Н§ат . 
^ ш Л ш Ьас сПззепаиопе Ле С о т . ЗУер. а по-
Ы» ргаезШшп «1», ГасПИтит ез1 сиЦие ориз ниИ-
саге. <5иаргор1ег аШз о т т Ъ и з 1тб$1в, пипс НЬгоз 
^^^^Ъи6 ф й С о т . огпаге уеШ ш(Н$еа1, ^шЪиз<1ие 
1рз1 еиаТп ех рапе а Л щ и в и т и з , поп о т п е в , «еЛ 
тахопэ и1Цис ропЛепз , регсепвеЫтнз. 
АпШщогит ш Ш в п т а циае^ие со11е§1[ Нагйь-
Иия »п еД. С. N. а зе рагага Т. I. Пндие ешз 
ргорг1ат Л з з с п а и о п е т р о з Н а т , и е г и т иегцтсзие 
1едеге пе ис^И^аа. 
С. /. О, Мо&ске. ЦеЪег Согп. Мер. ш И-
Ьго «ЦП ш в с п Ы ш г : А11{»' 1аЬгЪисЬ Дег Шиуевд1а-
1си. Випз рагиЬиз соплаиз р п о г : 1ТеЪег Согл. 
Мер. а1з бспгШйеПег (I. ВД. III. НеЛ 1798.); роз1е-
п о г : ЦеЪег С. N. а1з 5с1ш1ЪисЬ (I. В. V. Ней 1799.) 
Еш&Дет. Де ео с^поД т С. N. {анепДшп ге-
« т . ГгапсоГ. аД Моеп. 1802. 
ШияЛет С. N. ПЪег ц т швспЫшг I. Е. УУ. 
т г и т ориз )Ще§гит ап уего орепз т а ш п з р'ап 
^иаеДат в!с ЪаЪспДи» ЕиЪесае 18<>7-
С. II. Тг,,чс1шс1е Г г о о е т т т »и С. N. ш зиа 
е.А. С. N. Со111л°ае 1804- р а ш а . 
Р. N. ТНхе Де С. N. у ^ т , 5спр118 е* пзи: сГ. 
ешз В1Ы. сЬяхса Т. II. Гга§ае 18)3. 
С. Р. Шик 5а§§10 Дь ни е з а т е сгШсо рсс 
гевйшпге аД Епн1 РгоЪо П ИЬго йе V. е. гпгрр. 
Уепе1Ш 1,318-
Зое1 Коквп СопзЫегагхот з«1 5ае,§10 се(. М ь 
1апо 1819. 
VI 
Зи1. НеЫ Рго1с2§. аЛ у Н а т Аик1 ^пае уи1-
80 С. N. аДзспЫшг. Уга11з1. 1З26. 
/. С. Наекпе В1зршаио Ле У У . е х с нпрр. 
С. N . , поп А е т . ГгоЪо, аНпЪиепДн. 1027. 
Шз опниЬиз ассеазп />/ '< / . Вапки Ас С. N. 
у н а е1 аспр11з с о т т е щ а й о . ^исЛНиЪпг^ 18-7- 4-
Сопсезза пиЫ а ш е т Ги11 а Т'пЛ. Кемо, У П О До-
С11851ГПО. АЛ е а т ДШ^ешшз ехсийепЛат хат поп 
атрНиз 1етриз' ппЫ аД 1Д песеззапит $иррс(ёЬа(. 
1 а т е т т аЛ г у р о Ш е т т Геге Ыс НЬеИиз т е ш Де-
1а1и» ега1, ^иапЛо еа пиЫ иЦ сопй^н, ^ и о Д ео 
ае§гшз Гего, (]иоД Каикшз хп^епп асипипе е1 еги-
Д т о п е 1П81§П1 роИепз, хтег аДуеиапоз Нише ор1-
т о т з ^ и а т ведног, ропепДиз езг. С о т т е т а и о 
Ьаес их Лиаз р о й з з ш ш т Лхухза ез1 р а п е з : аНега 111 
уЦа. С. N. епатгалЛа у е г ш и г , «спр1а регсепзе* ас 
зсгитшг а11ега. Мпьтуае ргаесеззх! Ъгетчог сщае-
Л а т »тгоЛис110, (гасипз 1ит Ле с а г т з ^ца& всп-
р ю г е т сотри!епи[ аЛ Ьос «спЬепЛ1 дспиз а г п р ь 
VII 
еп<]иш, (ига цно ашшо Ьае геэ с1аЬо1'ап шш во-
1еаш ш ш Л с Ь с а т , енагганз. Наес ^ и и т т х Ы т а -
хипа ех р а п е у е п е т е т е г а г п з е т ( а т е п поп 1ои 
регзиаз11. ЦЫ с т т ай ту . ехс. 1трр. с о т т е т о -
гапйав йеШиз ез1 р . 5. а сЫп, ори» Ьос А е т Ш о 
РгоЪо аЪшсЦсашт е( С. И", еззе а с Ь с п р т т Ь а т -
Ы т ропзвапит аис1оп(а[е; пипс е ш е т не дш» 
Л е т Детопзггаззе, а Согп. Д
Т
еро1е И Ь г и т , Ьшс аЬ 
о т ш р а п е з х т П е т , з с п р т т ехйНвзе. (^иой аЛ т е 
аишс1 е^п^Я.ет поп аззециог, сиг поп е о а е т 1иге 
И ц ш А е т . Р г о Ъ и т йеГеийши, 11а зии ш1егго§ап-
сП. Б е т й е Ьаес (апш зесигиаз ас й а п й а пезсш 
с ш деппп а г § и т е п ю г и т шшиииг . МдЫ запе г е т 
арий а т т и т гери1ап11, а г§итепи5ие реиз'иапи, 
пиШиз ( в ш и т рол Лиз еззе вррагип , иг е и т ^ щ 
сощгапа агпр^ас сгеЯащие, о Ъ п ш а1фге а и е ш . 
^ и а т о Ъ г е т а ш аЬ 1рзо КапИо о Н т с1апогет ге! 
е х р о а т о п е т ехзр ' е ает , а ш Шпеки Шшз ориз 1аи-
й а ( и т , ^ио зшс йиЫо К а п к т з пипс соп1етиз я!г, 
VIII 
( ]пат сЬгвйпге'1е§м8с сир1ат. • А т Ь а е а ш е т М а е 
Д Ь в е т й о п Ь р а п е » , ч а т ^иае Де \'иа,^иат ^11ае 
Де -ореггЬив- О-.-К; а§а1; Д^зрКсегё поп роЫегйлг, 
п1й- 'фюй-'гп Нас роЯеггоге, а*Ыгс1д роииз ^ и а т 
1пД1ь1о ш и т Гшззе хгесНДейт ' , ^ишп ех й т т Ъ и з у 
ф ю ц и б г СвгпбНо а р р о п а п т г , орег!Ьи» Де ДйбЪиг 
г а т и т сопз1аг'е ор1пётг. Скгбтсоп епиа йЪгоз 
е* ори» Дё V^Ш Ш/Мг. воТа С. N . »1пё и11а ЙТ1-
Ь!(а(1опе сопсеЗГ ровзе сомепсНг. С Ъ е й о й \п пале 
соттепигёо 'пе 'т Д^5^т6^^^оп^ т ргаезепз зирепеДе-
п т з , пе Йпез ореНае хпзгпт Яю'Дпт ехсеДапг. 
1е«с1 /шее? — ЗНп /и 1$1и<1 Ш1? Кето кегсиТе. — 
Кето 
Те1 Ли о, ге1 пето. 
I. 
1_ЛЪгнт кишнаиз вииНозае ш у е ш и и Геге ргг 
« и з 1п гпапиз 1гаЛ1 зо1е(, < ]иет е1 1рзе о Н т (аиго 
з1и(Но 1гас1ау1, 81тп1а[1]11е иЪепогет ^^]апДат по-
1111ат Ле Ш ш а г и т Ниегагит ГаНз асс^шгеге согр1 
1П1гаШ9 а и т аД поз1гат и з ц и е а е ш е т аис1оге цпо-
Д а т сепо сагеге, )ага Ъшс аДзспЫ 1ат ПН, 1аш 
аД К о т а п а г ч т а г п и т 1ве118зипа (етрога геГегп, 
1 а т 1п иШтае аеШ18 зспрюгит в е п е т г т з е г п т е 
Де1гиД1; 1опцит рег (еп^из ЛооЛ^а орппоиез Ли 
уиЬаз , 1"опез иП'пцие раиопоз ехпиззе, Ле ге га-
т е п 1рза т Ы 1 с е т сопзшшит еззе. РгоГесю Геге 
п и П и т аНиД 111 Юга а п ^ и п ж е п г у е т т г ориз, До 
<рю 1ат пт1[а а у т э Досйз 111 шгапкще р а п е т 
81111 сШршат, ц и а т ти1(ае , еае^^Iе «ИуггзЬз'ипае 
Де Ьпшз НЬеШ Гл 113 Г о п ш ^ и е орппопез е х ( а т 
81уе еи1т а и с Ю п з п о т е п а и р т асча1гт, .<муе М 
2 
ЪеШ пк1о1ет ас п а т г а т , 31уе ешз у к ш ю з ас VI-
иа зрес!аз; «Пег У1Х ро(ез1, ц п а т а ш 113 шзи ор1-
п ' ю и и т уапе1аз, т Д г с т г и и щ и е шсопзШШа. 
Л е т поп 13 в и т ^и^ врегаге аиз 'тл, (Ийси11а1е8 
4иае Лос11381тоз у1Гоз х т р е Л л у е п т т е юПеге роззе. 
М е т т е и поп Ле1егге( т а д п а а и с ю п т т т сорха, 
а ш цшЛ ргоГесю ш 1ап(о рЫ1о1о§1ае зшЛш ш у е -
т п ро(Рз[, ^^1оЛ поп заершз а уагпз у т з Лосиз 
у а п а е ас 1а1е 1гас1а(ит 811? Заере е и а т т а х 1 т а е 
сИГйси11а1Рз а т т о з аЛЛеге зо1ет. 
Наз цшЪиз ориз Ьос р1(агит ехсейепйит 
ътрегаЬогшп 1аЪогаг, соп|етр1аш1 т П п у е т * »п 
т е ш е т Л о с ю г и т у ! г о г и т ЛхзршапошЪиз т е ^ ио-
<]1 е 1тт1зсёге , е1 диоп1ат ветрег поЫз НЬепииз 
с р ы т а1Нз сгеЛеге во1етиз, р г о р т з у т Ь и з 1епе-
Ьгаз , ^11^Ьиз о Ь у о к и и т зЦ ориз , Л1зз1раге с о п а п : 
ас 81 Леп14ие т 1 а И о г и т Ыс саиза регГесептиз , 
( а т е п визсери поз поп роепиеЪп 1аЪопз. 
<5шз 1§11иг 5x1 аисюг НЬеШ арреПапДиз, ^иае-
г и т уу. ЛЛ. ргоре ех Ьос 1пЛе ( е т р о г е , ^ и о рп-
т и т г е п а т т з т Л ш т Ь о п а г и т а г и и т , аЛ апНсцп-
1Я11Я ^ и о ^ и е Дос1гшат 1П1РГШЗ со§поасепЛат по­
липе» аЛе§и. 1пуеви§апй елпп р п т о а з р е с т 1а11а 
а г ^ и т е т а зезе оЯёгипц чпгае т Л1уегз1зз1таз раг-
»РЗ п и Н с ш т 1гаЬеге ухЛеаптг . Г)Р ЛиоЪиз а ш е т 
у т з а ш Ц и и а й з р о й з з г т и т ез[ со§11атт: аИег ега( 
СогпеНиз К е р о з , аигеае зспрЮг а е т и з ; а1(ег Ае-
т Ш и » РгоЬиз, <ий ТЪеоЛозш 1трегаше заес. IV 
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розх СЬг. т Ы « . 1 т т о п 5 н т ргоГесЮ, ^г1оЛ ипиз-
^^1^8^ие ГасИе регзрхсхх, Ьоз хпхег ухгоз шша <Н-
уег811а1е аега1хз Дхвхипсюз ш хиДхсапД1, «ешхепДх-
дие г а и о п е , 1п зегтопгз изи е1 со1оге хшегсеДеге 
ЛеЪеЪа! Дгзсптеп . 9иоД ео т а х о г е т т е ш о аД-
хтгаххопет ехспа ( , д и и т 1аш сИуегз19 зспрюпЬив 
уу . ДД. орипопе хДет орив азз)§пешг. ф ш Д Цх-
1иг? пиПапе т а Н т е Д к т а ? аДеопе гез отпе» а<1 
хЛ песеззапае ЛезхДегашиг, ш а ш т и г а ДезропЛеа-
т и з , а ц и е и11ит г е т е Д ш т 1аЬогапи Ъпхс гех аГ-
{егт1 роззе п е § е т и з ? т х п х т е у е г о , поп па отпх-
Ъиз аДгтпхсиПз с а г е т и з , и( аЪ х ^ ш г е п Д о 111 г е т 
! а т Га«1е Дхтоуеп пов р а и а т и г . У е г и т оЬ оси-
1оз п а Ъ е т и з , Лига пе р а г п и т вшДхо с о г п р х а т и ц 
Л и т пе поухгаЦз а т о г е т р1ипз д и а т хрэат у е п -
Ш е т х"асхатив. Nе^ие оЪПухэсатиг и п а т ц и а т -
^пе ае (а [ет ухгоз еЛеге теДхосгез, ахцие а и г е а т 
1апт1аиз аехахет поп | а п ( п т аигеоз Ьотхпеа рго-
шНзве, рапсег аЪ хпв;епп 1аиЛе ас т о г и т сапДх-
Д о г и т соттепЛагоэ А п ^ и а т хатеп т е а т 
«ехиепмат т 1исет ргохгапат , а§е р г х т и т аг§и-
т е т а ^иае хп ш п и з д и е ухгх г е т а1н]тЛ Гясеге 
УхДеапхиг, е х р о п а т ; Нзцпе гес1е регрепвха, уепга-
»ет хпуе811§аге сопаЬог. 
| ) Наес НеЫи роП88!тит с а т а аппомга вит. <^>ц 1 
^иа1ет $Кн Гшхеги СогиеПит Nеро(ст, розхеа срю-
<хие оЬзегуагкЧ оссааю епг. 
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ЛетйН РгоЫ ' ) п о т е п , д и е т аШ Ш т 
ЛетуИит, аШ ЛетуИит, аШ Детсрле К/т-
Нит уосаш, ш пошшШз соДД. тез . ех(аге 11 1ез-
(ашиг, ^шЬиз сор1а Д а т ез1 е о г и т 1гас1апДотт 2 ) . 
Р п т а е ш п с е Д т о п е з Ъапс ИЪгогит а и с ю п ш е т 
8е^ии^ае о т п е з А с т Ш и т Р г о Ь и т е х Ы Ъ е Ъ а т , 11а 
( а т е п т Согп. №ер. п о т е п поп аЛДегет . А ц и е 
о т п е з е г и Д т з з т и у т а с е г п т е рапез АепиШ Гоп­
л и т рег ( е т р и з (иеЪапшг. Ы г т а Ъ а т е о г и т ор1-
т о п е т у е т с и Ц аДЛШ т Япе соД. т з . Виг^епз1з, 
^ио8^ие аШ е п а т <1ио (гезуе гере(1уегит , ^и^ 
з с п р ю п з е1 п о т е п А е т Ш и т РгоЪшп е( а е ш е т 
«иЪ ТЬеоДоз10 по1аге сгеДеЪашиг. Н о г и т 1перйат 
уегз1си1огит 081еп<Ш 1 а т Е а т Ы п и з т ргае&йопе 
аД Согп. №ер. Уегзиз уего Ы зипг: 
УаДе НЪег поз1ег, Гаю т е Н о г е т е т е п ю , 
С и т 1е§е1 паес Д о т ш и з , 1е зсна1 еззе т е и т . 
Иес и т е а з Ги1уо вспсЮз Д1аЛета!е сппез , 
Ш Д е т е з Ы а п Д и т уе1 р!е1а1е оси1оз. 
С о т т и т з сипсйв Ъ о п п п и т веД ге§па 1епеге 
5е т е п и ш с , у ш е й Ыпс та^и 111е Ъотшея . 
I ) 81с »и1§о ИЬп еДи!. ЛетуИит ЪаЪеХ соД. т з . Оа-
шеНа; ыс 1е§и Шегопутиэ Мадшэ М|зсе11. IV. 15. 
НаетуНит соД. Ье1Д. Е т Ш и т ехЫЬе! соД. Уоз». 
СЬагС В. ег ахеп. 
а) ЗДнаше ВисЬпего аппога(. аД ргаоГ. \т(., пикшат 
во1ит РгоЫ потеп туепииг: 1 т о ш о т т Ь и з Сог-
пеПапит з1ти1 ]е§циг. 
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ОшепЛхг «1еп1еб: х"асШз (есшга НЪеШ, 
ТпеоЛозхо ег Досххз сагхшпа пиДа р1асеп(: 
51 Г08Э1 а и с ю г е т , р а и П а й т Де1е§е поз1гит 
Типе Л о т ш о п о т е п : т е ас'Ш еззе Г г о Ь и т . 
Согроге 1п Ьос т а п и з ез1 ^ е п и п а з , аухдие, т е а ^ и е : 
ГеНсез, Л о т т х ^иае т е г и е г е т а п ш . 
Наес зиш а г § и т е п ( а , ^иае Ив е и е г п а ^ и а т 
Дхсххщ СГ1313 зирресШаЬа!. (^)иае ц и и т Ги1с)ге со-
п а г е т и г , аД ори» хрзит зе сопуепегипх, ^ио ДШ-
0еп(ег хгасхахо паеухз ^и^ЬизДат хп вШо, уосаЪиЦз 
1пзоН(1з е1 ариД (Лсегопет поп изххаНв, ДхсепДх 
г а п о т Ъ ш , зоИ Ь т с аххеюп ргоргиз, ш л о р!и» оЯеп-
Дх соерхх з и м . 5еД 1 а т ргхДет т и 1 и еогххт ва§асх-
огез, ^и^ А е т Ш и т РгоЪит апсЮгет еззе сопхепЛе-
Ъ а т , уагпв ДхШсаиаххЪиз хтрНсШ, ^ и и т ^ по зе 
г е ы р е г е т , поп Ь а Ъ е г е т , пхЫ1 сепх зе Де Ыз ге-
Ъив зхашеге роззе ГахеЪашиг. <^)иатухз е т т Ьаес 
а г ц и т е ш а за1хз рег зе Гита еззе о р ш а г е т и г , ео ха-
т е п опепДеЬашиг, ^иоД аххеюг Ыс ТЬеоДовхахи 
ваесиН, Т. Лихсх т е т ш и е т Гесепх, ш н и ае^иа1^з 
ех аппех. Ы епхт ш ргаеГахшпхз 1 п т о ' аЪ аисЮге 
Гасхит езве тЫеЪапг, иЫ вхс 1е§х1иг: „N071 йиЪйо 
я / Ь г е р1егоздие, АШсе" сех. <2иоД цишп пи11о 
т о Д о с и т е о г и т орхтопе сотххпдх ро1шз«е(, 1е-
ЁепЛх г а и о п е т согпдеЪаш. Шегопути» Ма§хиа 
(МхзсеИ. IV. 5) етепДаЪах, Жйсае Нос §е-
пиз зспр1игае, сой. т з . с ш и з Д а т , ш ахеЪаг, аи -
с ю ш а ( е Ггешз, ^ и е т зо1иа у и Ш ; п е т о епхт ргае-
1ег е и т 1а1е ^и^Д 1п т « . ее 1е{>135е 1ез1а1иг. Се[е-
г и т ^ и а т 1пер(е Ы Г е с е т , ф т ^ щ е (асИе ЬиеШдег. 
9ш 1атеп поп у1Ле1, НЪетег е и т аД Ь а т Ы п и т 
Д 1 т т о т ргаеГаиопе, Ьас Де ге соршзе Д1взегеп-
«ет. 1 т о пе Ы ^и^Дет ехрИсаге р е н е г а т , ипДе 
•спрюг ае(аиз ТЬееДоз1апае зи1ит ас в е г т о п е т 
м Ы с а т р и г и т , аипрИсет Ш и т со1огет , ас па-
Н у и т , Ш а т з е т е п п а г и т ва1иЬп1а1ет сопс^тзхуе-
111. Шз е( ти1и« аШз Д1Шси11апЪиз ^иав Из зирре-
ДпаЪа( НЬе11и>, п п р е Д т везе у^ДеЪащ. 81с ДиЫ< 
(ашев ^и^Д в ш и е г е т , пезсю ^иае уу . ДД. в и т 
Ь а П и а п а й . 1пз(аг о т п о и т еги Шегопутив Маад-
из \н ер!а(. аД 6 г е § . Ап§е1егшт ее Раи1ит 1л§,1-
ига
 х ) . К е т у а п е иггеПепДо т о Д о А е т Ш и т 
в и и т РгоЪцт аигеае з с п р ю г е т Га<леЪа( ае(ацз, 
аШ уего РгоЪо с ш Д а т т е т с и 1 о » азв1§паЪа1, Ъоз 
а ш е т а1еЪа( аЪ шЛосю ^ и о Д а т НЪгапо )Ш аига-
ю РгоЪо А е т Ш о еззе еиррозйов: т о Д о РгоЪит 
ТЬеоДози сгеДеЬас ае^иа1ет , А ш с и т а ш е т , сшив 
т е п й о &1 ш НЬеНо, поп Ш и т Т. Р о т р о ш и т еззе, 
веД а П и т е ш е п Д а т , а. 4°°- с и т Саезапо соз. 
{шззе р е г Ы Ъ е т г а ) . Е( ^ио ИЪепи» 11а в!Ы Ьапо1а-
п Нсеге(, запз 1п§епие ииг. ерЫ. виас рго&взиз 
•) Ер!в(о1а Ьаес тчетш ш еДшопе Сот, Пер. а Ваг» 
ДНю рагаи р. ЬХХ1. з^^. 
а) Мадш* е ш т сопиздеЬас т уна Сасотз III. 5., Т1-
(ит Р о т р о ш и т тзеша НЬгагП еив аДзспршт. 
ез1, «1Ы Де уего НЬеШ а и с ю г е , Д е ^ ц е ешз а е ш е 
р1апе ш ! сепх с о т р е п и ш еззе. Наее 1атеп Т У . 
ДД. ЛиЪиаио ЪаиД ] о п § и т 1етриз роз(еа т а п з и : 
Ь а т Ъ ш и з е ш т с]ш р п ш и з иЪепиз ра1гос1мшт 
СогпеШ зизсери, зизшш е а т Де т е с И о , е х ешз-
цие 1етропЬиз СогпеНо Мерой ПЪег Ыс а р1ип-
1П13 а Д т й к а Ъ а ш г . НаиД о т т п о 1атеп п о т е н 
А е т П п ега1 Де1е1ит, 111 еД^^^8^ие НЬпз ипа с и т 
С о т е Ш п о т т е с о т р а г ш с ш 111 еД. Зо. Загагошз, 
ЛетШив РгоЬив вей СогпеИив Л
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АпДг. БсЬоииз аШсрю з е р и т о Д е м т о заеси!о. 5еД 
еоз ^ и ^ п а П Ь г и т ш з с п р з е г и т , Ша сошипеиоис 
вей п о п аПиД ^и^Д иосаззе ( [иат вей ро1шз. 
«с1аз. 
У е г и т е ш т уего и » зетрег Ь о т т е з схП1е-
г и т , <ш1 поу13 геЪиз зтДепДо §1опат зНл т Д е 
с о т р а г а г е врегагеш, 81с е1 ргоххпиз ( е т р о п Ь п з е х -
опиз ез1 ШпсИив, ^ и ^ СогпеНо Мерой П Ь г и т 
}шпс о т ш и т сопзепзи а Д з с п р ш т аиСегге, Аепп-
1^о^ие геДДеге уо!ип. N011 соипди плЫ г а т еззе 
{еНи, ш сплит пипс диае Де у т з ехсеЫ. 1трр. 
з е п й а т , ДезспЪо, е о е й а т Шаг виЪзнПо. Н ш с 
ШпсЫо гезропДи 16е1 Кокеп Тег^езПпиз: зеД 
Ьипс е й а т П Ь г и т п о з ш и ш т уосаге поп ро1-
I) Зегшс 1(1 р п т и з о т ш и т , с[иоД е^и^Дст зсчат, 
ОЬегеиз СпГатиз. сГ. ешз шДех Ьисшшпиз V. ге-
]'и1а1т. 
гшзс уеЪетемег Ло1етиз • ) . Е^^I^Дет т и н щ а т 
88118 пигап рохего, (рхотоЛо шиЛет Киккп!» 
роз1 регГсс11581то8 Шоз Г а т Ы п х аПогип^ие 1аЪогез 
Ле А е т Ш о сриаеДат зотшаге рошепх, ^^шт уе! 
ДШ^епйвзЬие ппЫ Ь а е с регзсгшапи пе п п т т и т 
д т Д е т а г ^ и т е п ш т аррагиегк, ^иоЛ рапез Аепи-
Ш ДеГепДеге ухЛегехххг, ртегег Ьаес ^^1ае хат по-
1аУ! апхеа, ^иае <]иаНа зшс, 4 и а т хпйгта ас них-
На, рег зе рахех. Е о г и т ДеЫШахет ыт раиав 
<]е111очз1гаУ1тиз поппиПа 111 зециепйЪиз аЛЛпип. 
1Лет хате» КшсЫиз 1ат тсопзЫегаге е§1х, их 
^и^1т геН«[иаз уназ Согп. ]Уер. аЪшДхсап!, Аикх 
у п а т , ^иае ех зетепПагит пашга ех з е г т о т з ах-
<|ие огайотз со1оге з х т И Н т а геН^иагит езх, §е-
ш и п а т 81а1иет. Бепзи ]юс 1и1. ЛеЫшв, ех ш 
НЬго, <1иет хат 1аиЛау1ПШ8 А111С1 ^ио^ие у а а т 
Согп. Мер. и( [ап[о 8сГ1рюге хпДхдг.ат визПИхг. Ех 
(цю ГасШиз 1есюг1 хтролах, р п т о се1ехоз отпез 
|]ио(1 сип<]Х1С Согп. Мер. ]1аггез т т зипх уеЬетеп-
!ег сагр!1, ЛешЛе ( |иат рикпегпхтз со1опЪиз 1 т а -
цхпе Согп. Мер., Ле шх^ето ш Ц и е аЛитЪгаха, И-
ЬеИит уххашт ехсеП. хтрр. рахчхег а ц и е 1 р з а т Н-
1ат Аикх У 1 1 а т , орххз т и е г г х т и т пегухв отнхпо 
ех о тих ри1сЬг11иЛ1пе Дезшихит еззе Дкхг. Нихиз 
1) АидеЬапХ Лс51Лепит, г|иае 1о. Скг'шорк. Т>аекпе 
Ле ПЬе11о Шо Шпеки ргаеС зиае р. К. &1о<]иишз еэг. 
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л г д и т е ш а ггГеггс аНаз поп п с з Н з е т и з , пипс ипЛе 
•е^геззг еитиз геДешПез. 
А к т е еЬгтЬез П1оз уегз1си1оз п е ш т геуосап-
1Рз, пе си1 т а § и а т «шапЛаш аисюп1а(ет ЬаЪеге 
у У е а п т г , рапса аДЛепшз. Е [ е т т уи1етиз, срюз-
Д а т е о г и т саиза гп еггогет еззе т й и с ю з . А ц ш 
со1шДегапй еоз Д Ш ^ е т ш з си1^ие зрего аррагеЪн, 
еоз пе ури ^и^Лет Де НЪп уего аисюге сопйпеге. 
УегЪа е ш т ш иас1е ПЬег тгоз1ег, <л 1е зсгаЬ 
еззе тент, ег го§а1 аиЫогет, раиНаСип 
Ае.Ье^е поз/гит Тит йотгпо потеп: те зсл-
а1 еззе РгоЬит, и Ш т о Ь о г и т у е т с и ] о г и т запз 
з и р е ^ и е геГшага еззе ухДеитг. СшгД епхт з ^ т й с а с 
ШиД Согроге т кос тапиз ез1 дет(г1С1з, алч-
(}ие, теас/ие, п т Р г о Ь и т Ь и п с , <]шсии<|ие зи, 
Га!еп 8е а и с ю г е т 1ашат ДезспЬепД1 НЬеШ еззе е1 
У Ч Д Р П ДеЬеге. Ме зотп1аззе <]шДет и п ^ и а т у И е -
1иг Ыс ПЪгагшз, 1ап(ат 81Ы о Н т §1опат ( й гагат , 
И1' ^иае Дезспрзеш во1ит , а ЬепеуоНз у т з з1Ы 
а Д ш Д к а г е т и г . Наес ега1 е й а т Ь а т Ы т 111 ргаеГа-
йопе аД Согп. Мер. ехрозпа з е т е п й а : сш Де т е о 
а Д г е с е п т , Р г о Ь и т Ш и т поп Дезспрзгззе 1ашит 
^иае ариД С о т . Мер. Ы у е п е г и , 8еД 1 П ео <]иоиие 
о р е г а т в и а т соНосаззе, ги СогпеПапа Ъгелчоге 
^ и а Д а т {огта ехЫЪегег. Наес уего ^^^отоДо а 
лоЫз з1ш ЬкеНесга, 1ат <ит е х р и с а Ы т и а , ^иа^1-
До иЪегшз Ьас Де ге Д|ззегепД1 оссавшпст паси 
Г и е п т и з : Де 1рзо Ьос ореге диоД пипс роззЫетиз 
ю 
1<^ишип. 1 т о 1рза ейат Ь о г и т уегзки1огит аи-
сюпсаз поп вше саиза зизресш езг, ш гереШогит а 
^и^ЪивЛап1 ( а ш и т соЛЛ. зо1о Виг§ешх ргаеешне. 
Е х а1хега р а п е ^иап(а ^ и а т ^ и е и ш ^ ш з соЪогз аг-
д и т е т о г и х п , ^иае Н Ь г и т Согп. Мер. у х п Д к е т . 
К а т ргаехег соЛЛ. тз8 . а и с ю п ш е т г ^ и а с щ а т 
пе^НдепЛат аШз ейахп хиЛкиз ео Лисппиг. $Н'е 
епхт зи1ит аресхаз ш хаН 1ш§иае соггирпззхтае 
Дергауаххопе, ^иае ТЪеоДозп егах аехахе, 1 ш г а т с -
гм ЬагЪапз ^п9о1еп^^8з^т^8^ие Хат зш^иНв уосаЪхх-
Из ^ и а т ДкепД! тоД18 х т р к х а е , акрпе а р п з т ю 
сапЛоге Ьеи ^иап^ит Дхуегзае, хшДе 81Ы, диасзо, 
зспрюг хапхат а т о е т ш е т опв сотрагаззес? 8хуе 
аепхетхаз: д и и т 111 хиЛс-апсИ гаиопе , сипсха аД 
« у Ш и т ХигЪагххт т о Л х х т , ^иае т п с хтрепига 
уехаЪапх, регуегва егапх ех с о г г и р т , зсШсег Ыс 
РгоЪиз о т п ш т 8иогит ае^иа1^ит ГеНиззхтиз во-
1из ех ш Д к п а с и т е п ех зенхепиагит ^гауххахет ас 
уегххахет-зегуаге ро1шззе ри(апЛх1з езх? «^ххат ти1(а 
НаЪех НЬеПи* циае ехиз аехахет уе! еу1Лепххз»хте 
Летопзхгепх, уе1 т о п е г е заНз йгтххег ухЛеапХиг: 
4ихЛ т е г а тах>18 Досех Ыз уегЫз , ^иае ргаеГ. хшГ. 
1е(ихпхиг „Л'ога ЛиЪйо /оге рЫгоицие, ЛШсе": 
шах Ьис Ма§хх Шхив х п а д к а т аххет ш изихп уо-
с а у е й в , ргоГесхо у х т ех аххсюпхахет Ыз уегЫз Ле-
нех>аге поп рохххепз. Ашсшп уего поп а Н и т пхзх 
Т. Р о т р о т х х т а зсгхрюге Ьхс с о т т е т о г а п Досе-
т и г Ыз хп у а а Сах. (III. 5 ) : „Ьихиз Ле ухха ех т о п -
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„Ъиз р1ига 111 ео ИЬго ре^ве^ии^^ з и т и в , ^ и е т ве-
„ р а г а й т Де ео' Г е а т и з го^аги 7*. Ротропи А1-
,Мсг". Е х с т е 1рзат А Ы а у к а т , е1 д и а т 1ппц-
т е г а шуешез циае 1исе с1апиз р г о Ъ е т , а и с ю г е т 
о р е т поп зо1ит ае^иа1ет Т. Р о т р о п и АШет, зеД 
е й а т а т к и т е( Г а т Ш а г е т ппззе. С ч т е о т ш а 
в1п§Шаит регзедишиз е з з е т , т 8 1 у1с1егет е о г и т 
( а ш а т у 1 т еззе ас п а ш г а т , ш ее грза 8 ( а й т а(-
(емшз 1е§епй о Я е г а т , е1 тз1 уегегег сапйлсН 1в-
с ю п з , 81 ^ и е т ш ц и а т НЪеПив Ыс пасшз шегН, 
райепиа а Ь и а . Ме 1§1(иг ^иае рег зе р1апа з и т 
ехрНсапйо и-триз 1псаззит ( е г а т и з , а§е р г о т а -
т и з аНа ^иае<3ат а г а и т е т а , ^и^Ьи8 в! Ь о г и т аи-
сЮПШ поп аи§еашг, а т р Ш с е т г гатеп . 8аерепи-
т е г о е т т 8о1е( зспрюг поз(ег гез §е8Ш ехгегагит 
с1У1[ашт епаггапйо, 111 зиае ^ и о ^ и е , р а т а е з[а-
1ит оси1оз сопуепеге , еа8^ие с и т з т з сотрагаге . 
Типе уего поп сНТйсПе ез1 егиеге , ^ и а т п а т ро-
й з з т т т а е ш е т К о т а п а е т р и Ъ Н с а е ш а н г т о Ьа-
Ъиеп1. Е1ел1т 1иси1еп»зз1те аррагег, е и т пиНа 
аНа (етрога 1 т р е т К о т а Ы врес1аге, тех и Ш т а 
Ша ИЬегае ге1риЪпсае: ^иапс•о, пес^и^с^иат ге-
1ис(апйЪиз Ъопогит о т ш и т сопайЬиз , 101 витпиз 
пмзегиз са1апи1аиЬивдие оЪгша, ай Апет уег§еге 
с о е р п , ас с1еш^ие у т Ъ и з зшз зроНаш, е а г и т 
гоадшшДпи пизеге зиссиЪш». СопГегашг у е Н т 1о-
сив 1п1ег тиИоз аНо8 т МПиаДе V I , иЫ Де Ьо-
попЬи* А Л с т е п з щ т а ш Ц г и з з и т з , ^и^Ъив ргае-
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51ап118з1то8 укИИе у к о з огпаЪаш, с; Ле розсепоп-
Ьиз 1о^и^1^1^, Ьоз^ие с и т зиае аеИПз р г а е т и з а 
рори1о Лезипаг! зоПйв сотрага! . Копне Ьаес а р е п е 
ДезЦпапг, рори1ит К о т а п и т , поп Ш и т с а з с и т , 
1п ЬопопЪиз р г а е т п з ц и е Л1з1пЪиепЛ18 р а г с и т е1 
с к с и т з р е с ш т , п е т и й р 1 а и Л е ш е т , т е ! ^и^ вшз 
ушийЪиз а с . р а т а е а т о г е р и Ь П с а т вПи сотрага -
уеп1 § 1 о п а т ; веЛ ей'изит а1г]ие ш с о п з Ш е г а т т 
т о Л о Ьипс т о Д о Ш и т 1аиЛ1Ъиз е1 ЬопопЪиз ех-
о г п а т е т , ргоип цшв ЛоПз а т т о в е о г и т аШсгеп-
Ло в и а т р г а у и а ю т т е П ц з се1ауепг. ВГит уего 
Ьаес ех аЬега р а п е с и т ТЬеоДози (етропЪиз с о т -
рагап ро8зипг, иЫ токииаз агЪпгшпцие хтрегаго-
П8 рго 1е§1Ьиз ега1? Е1 (А^езП. IV) и Ы роз1<]иат 
Ле р1е(а1е А^езПа! оЪеЛ1еппа4ие ег§а еоз ^и^ ге1-
риЬИсае р г а е е г а т , ^ и ш и з е з [ , Ьаес аДДк: 
„Сшив е х е т р 1 п т и и п а т йирегагогез позгп 8е^и^ 
„уо1и1з8еп[" ЕиНсикпп ргоГесЮ Гшззе!, в1 Ьаес 
зспрюг ТЬеоЛозп а е ш е Догепв ргопипйаззех, пи11а 
е ш т оссаэш ешзтоД1 гхс1ата11оппт а ^ и о р ^ а т 
вирреЛИап ро1ега(, т п с ^иапЛо о т т а ипшз пши 
гедеЪапШГ. Коппе тгЛез Саезапз Ыс 8[иЛ1а, аНо-
г п т ц и е ^^и с о ш г а п а т Ъ о т з у т е р а п е т шеЪап-
ш г , 1 п а т т о з с п р ю г е т ЬаЪшзве? ЗЭка!, у е Н т , 
аНсрта, ^и^Д Ле Шо 1осо (111 Е и т е н е III) ш Д к а п 
ЛеЬеас, пЫ §1опа т Ш с а п в М а с е Л о н и т с и т Ко-
т а п а 81й ю т р о п в аЬ анс1оге сотрагагиг. А( Ьаес 
П131 в и т т и з еезе« аДиЫюг, пи11о расю Де ТЬео-
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Дози хетропЪиз ргопипйаге ро(ега(. С;ии1 Де Що 
( Е и т . VIII. 2 ) , и Ы п п Н ш т М а с е Д о п и т Ь13о1еп-
й а т с и т а и Л а а а К о т а п о ш т те (егапогит с о т и -
И1? п и т ро(ез1 аНа <]иае1Пнч ае(аз , т з 1 А т с 1 
С а е з а п ^ и с по(ап? о т т Ъ и з попзз1та в и т ^иае Де 
Из а Скегопе (РЫНрр. II) п а г г а т п г , ^иае^ие а!Н 
ргоЛ1Легит. 8еЛ сиг 8П1§и1оз 1осоз ехспо ее 1пЛе 
и г ^ и т е т а соп<|1йго? Е [ е ш т Ьаес ез1 Ю(шз ороги 
1пЛо1е8, Нос п р е т и т , т поз ш т Де геЬиз 1иД1-
сапД1 г а й о п е , Пип вшеиНз з с т е т и в , 1ит 111 т о -
пЪиз ЛезспЬепЛз е1 с и т зиа ае(аге сотрагапД1э, 
Геге ипа^иа^ие рад1па еу1ДепП831те Лосеа(, аи­
с ю г е т пиПа аПа т з ! еа а е ш е \1Х1ззе , ^ и а т поз 
а и г е а т арреПаге зо1егои5: е1 ф й Д е т . 1ит ройззь-
т и т , ^иапЛо иЪега гезриЪПса з и т т а т аДерш 
§ 1 о п а т з1п§и1огит гедпапЛх сир1Догит сопапЬиз 
ДеЫПЧап соери ас 1"гап{п. 
Ргае1егеа 1еда1 ци'и ргаес1агат ргаеГайопет, 
е1 ипиз^и^з^ие Ъепе тога1из зеп»е1, е а т пои аЬ 
аНо ^^1ос^1^ат зспр1ат евве т 8 1 аЪ ео аигеа 
ае1аю У 1 х е ш . Та1ез е т т Ш т о г е з К о т а п о г ц щ 
а Д и т Ь г а т и г , ^и^ т Ьапс ш т и т т о Д о ае (а (ет 
^ и а Д ^ е т пиШ аШ а с с о т о Д а п ^иеап^ №ппз запе 
1оп§ит гетриз Ыс Дейпегетиг , «1 8ш@и1а$ гев епи-
т е г а г е е1 сопзЫегаге т е И е т и з : зайз ев1 т о п е г е , 
ргае(ег с о т т е т о г а 1 а а поЫ» сотр1ига аНа 1 п т е т п , 
ргаезегпт 111 В ю п е , Е и т е п е , А»1со, ^иае Ьис ро-
и з з 1 т п т Гайапг. АссеДи ^иоД ( ц ш т р е г т и к о г и т 
*4 
Ы в ю п с о г и т т е т х о ариЛ е и т Наг, п и п ц п а т с о т -
т е т о г е г и г , аигеа ае!а(е ей розгепог, ш ГЯо 
Савзшз, ИшагсЪиз а ) ^ и е . Н ^ п е и11ат У1Летиз 
саизапг, ^ ш п гД ТЬеоДози ае^иаНз Гасеге рошегкЧ. 
$1 Ьаес о т ш а сопГегаз а г ^ и т е т а е1 т и Н а аНа 
9иае т п с зирреЛ11аге и Ы е о п а Ы т и г 4иапДо Ле 
»1Ш ас Нп^иае Ьшиа НЬеШ гапопе з е г т о ш з ш и е -
1иг, а и е и ^ и е регрепДаз, п и г п т е Д и Ы ш т и з цигп 
ш т п о г а с и т с о п к а Ное «1е»еп» ^ ш РгоЬо Гаге-
г и т . Ле РгоЪо а и ( е т 1га з е п й о , е и т поп сопге-
С1взе НЪгит веЛ ехзспрзхазе ( а ш и т , е1^ие т Ы 1 
10(0 Ьос ореге ЛеЪеп, ша1 Сопе регтшаНопез поп-
лиИаз е1 паеуоа ^ио8Лат ехсерепв : веЛ Ле Ыа 
аНа* иЪегии. Сих уего е х аигеа Ша аеше НЪе1-
1 и т Ьипс (пЪиаз? е^и^Лет е х Ь й т о соизепиепЦ 
о т ш и т Геге т за . г е з и т о т о СогиеНо М"еро11, Ле 
^ио а Н о ц т п е и а т поииаз , ^иае ге Ьис Гегапг, ш -
у е п е п в , ( с , П131 а и т т е Ь а п о к п з , аЪшДкаге поп 
ровзе. 
П . 
Т)е Согпеио а ш е т Керо1е, аигеае а е и и а асП-
рюге , регех1§иаз ЬаЪетиа поипав, Раиса поЫэ Ле 
ео еззе аЪ а п ^ ш а г е 1 а т , ш г е пигепз :* п а т е | 
§ е т е Ш п з т , ег зспр1опз 1аиЛе, с1агиз ега(. «Сог-
п е Н о г и т е т т д е ш е т К о т а е с1апзв1тат Гшззе 
^ша 1§пога1. 1п диа ц п и т р1сЬе1, ра1псп^ие еа-
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з е т , дпапаш 1о§е СогпеПшп №еро1ет Ле1гизеп1 
Н е Ш и з иИег р1еЬеи>з, е ^ и к I е т пои р е г з р к к . 
1рзе е и т р а т м и т ап р1еЬешт а р р е И е т п е з а о . 
Р г а е п р т е п СогпеШ КероПз ГиаД1 поз , пе^Ндепйд 
шх^ие Н Ь г а п о г и т о п й з з и т : Потапов ^шрре о т ­
пез 1с1 ЪаЪшззе, п е т о ез( ^и^п (епеаь Са10 ех ргае-
п о т е ц Гшззе уаЫе у е п з и т Н з сошесшга ез1, циой 
о^иит ппа Ннега С. по1ешг, ГасПНте аше 8е^иеи-
1ет е а п й е т И к е г а т 111 п о т ш е СогпеЦив ехсШеге 
ро1ега[. Наес а ш Ц ш о г и т орино т и Ш з ^ио^ие 
г е с е п й о г и т поп <НврНси1(. СогпеПит в и т т о г и т 
т гериЬНса у к о г и т { а т Ш а п ш е и в и т {швее, ти1-
118 Ягпизиие й о с е т и г ш й к и з . Тез1е е ш т А. СеШо 
(ММ". АА. XV. 28. рг.) М . С к е г о т в „и» о,ш т а ы -
„ т е а т к и з ГатШапзаие Гик" : н ! е т ешз ерЬю1ае 
ай С к е г о п е т Досеш, ^ и а ^ и т Ьасишиив (III. 15.) 
т е п и о п е т Геск: х й е т Скегошз е р и Ы а г и т вй Сог-
"ЪеНит г гадтеша Д е т о п з к а ш , <]иогит поЫв сор1-
а т Гесегит М а с г о Ъ т з ( З а т г п . II. 1.), Зиеюшиз хп 
Саез. , Р п з п а и и з , Апшиаииз МагсеШпиз , ^иае ш 
Согп. Мер. еДк. а ВагсПНо сотрагага то1. П. р. 
246. 1еаишиг. А СашПо СогиеНит т йеПсиа Ьа-
Ъ к и т плзэе , ех с а т и н е еш» р п т о , дио з и и т 
ори» СогпеНо Д е Л к а у к , ухЛеЫз. С и т А и к о а ш е т 
1ат сошипс(е У1уеЪаг, ш ех П Ь г и т йе уШз ехсеП. 
хтрр. сопзесгав8е1, е1 М. Саюшз у к а т ехив г о § а т 
сопвспрзхвве!, 1рвит е Н а т Р о т р о т и т Ниепз се1е-
Ьгаззег. 1т(1ие а т к т а е т о п и т е ш и т Ягпиззатит 
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у п а т ешз а ее аспрхат г е ^ ш ! . 1»а уего 1п§еш-
и т 8ит№1 у т , \'ип е[ Гас1а з и т 111 е а аДитЪга-
1а, ш а пепине 1Д Яеп роииазе еэнаитеа , шз» аЬ 
ео ^иосшп А и к и з с о п ш п с и з з т е Г а т Н т з з ^ т е ц и е 
Лебеги. С^и'т 1рзе 111 уЦа А н к ! (XIII, 7.) 1ез1а(иг, 
«е геЬиз еп1з Л о т е з й м з ииегпиззе, ргор^р^еа^ие 
поп аиДйа аЬ аНцио зеЛ а зе У1за геГегге. 
()ио та§1« е п а т а й т к а й о п е т т о у е г вПешГит 
^иоЛ 1П Ю1а а п й с н п ш е уе1 Ле рагеппЪиз е1из, 
уе1 Ле Л1е пагаН, уе1 Д т ^ и е Ас о т ш Ь и а геЬиз 
циае е и т зресгет оЪзегуатг . Вамз ргоЪаЫШег 
^ т Л е т Не]Дш8 г е т р о п з гапопез сотри!аззе у1Де-
т г . (Рго1е§§. р . 4- »о1а 40- ^ 8 п а г и т Согп. Нер. ш -
1га вер1иа{>езппо8 аппоз ааесии зер^пй V. с. е у т -
С11. (Еггоге д и о Д а т ариЛ Пе1Л1ит 1. I. §ех1г заесиП 
в с п р ш т еззе т^Лешг). ВГегще Ьаес гайо аЬ аШ9 
Ле ешз уйа пойгпз аЬЬогге! ' ) . Т е п е т г ргаеге-
геа е и т п и п ^ и а т з е п а ю п а т Д1§т1а1ет а Л е р ш т 
Гтззе (РНи. ер151. V. 2.) . ТТиДе (асННте с о т к е г е 
р о з з и т и з , е и т поп т а § п о г и т Ь о п о г и т сири1ит , 
Гог1 зигерпит о т т . зтсНо ш§1ззе, ас ройиз весге-
1 а т У11ат Шгепз^ие 111 Дотезйса (гапциШпаш Ле-
Л й а т , сокиззе. Н о з и П а т , Уегопепв^ит у к и т , 
О. ^. Уоввго Лисе, ^и^ е п а т А1ехапйгит Ве-
се11ит езх 8е^иишз , р а г п а т ешз и ш з е р к г Ц и е 
I) 8и11ае еит гетрога ат^з зе , ТгзсЪискеиа аио тоЛо 
ргоЬаге го1иЁ[. с(. ргооего, т С. N. р. VI. 
отпев сгеД1Деге »). Н е Ш и в 1. 1. а П а т , поп п а 
«сШсе1 и в и а т т , п и к уи1а;ап ргаеГегепДат сепзег, 
1п еа^ие ге К е г г о т м (<31з4и1з1йопе8 РНшапае г о ] . 
П. р . 68-) у е з д и в 111313111 аДео^ие е и т Р а г т а е па-
( и т ев»е регвиаДеге уи1(. 8еД 9 и и т пе^ие в и а т 
в е ш е п й а т аД Ш ц и Л и т регДисеге рогиегк, пв4ие 
Ш а т аНегат Уозз1апат 1аЪе1~ас(аге, ЬаиД е т т . 
1псгеЛШ1е ев1 РаД! ассо1ат Ьипс арреНап ^и^ Уе-
гопае 811 па[пв, Н [ е т аДЬис зиЬ ш Д к е евве р и ( е т . 
Аппо IV. р п п а р а ш з Аи§изп е и т 1пс1агшззе зспЫг 
Ш е г о п у т и з Спгоп. ЕивеЫапо. N е ^ и е Ы тй&и 
п о т т ев(, ^иаиДо а к т о Ы е т в и р г е т и т . Р Н т -
и8 (Н. N. IX. 29. ег X. 23.) геГен, е и т Д1У1 Аи-
& Ц 8 П рппс1ра(и евве ДсГипсшт. Е а Д е т Геге Д о -
сип Г а т Ш а ш а з ешз с и т Тио Р о т р о ш о А т с о , 
С к е г о п е , а 1 и ^ и е : ^и^Ъиз ее о т ш Ъ и з з и р е г з ш е т 
Гшбве хрзе регЫЬе[. Са1и11о е и т з и р е г з ш е т Гшззе, 
ДетопзггаЪк ЙЫ 1осиз ш А т с о с. X I I ; С к е г о ш , 
хЫД. с. X V I ; А и к о с. X I X , и Ы в к езг 1очишиз: 
, Д и п с ^ и о п ^ а т Гогита поз зирегзшез е» ( А и к о ) 
„евзе уо1ии" сег. ^иае поп Д1Х18»е( р ш о , т з 1 ]рзе 
е й а т р г о у е с т 1вт 1°и1ззе( а е ш е . А 1 ^ ш п е т т Ы» 
тегЫв пиПив 1осив егаг. 9шД е т т ? в1 1ипс ш -
т е п Ш а т т к Ш а е ш е Яогегес, сгеД13пе ег 'т т е п -
1ет 1аИа д и а е Д а т уешге ро1шззе 3 ) , А т с и з а и ( е т 
I ) 1пЛе а Са(и11о 1|а1из (сагт. I .) , аЬ Аиаошо Са11ив 
(вр!«[. XXIV.) уосагиг. 
а) ЕаДет аШ» аг§итепиз ТгзсЬискви» ргоЬаге сопа-
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шагог аерша§епапо е у1ха Десеззхх Си. Ю о т и п о 
АЬепоЪагЬо, С. 5о»о Соза. 722. V. С. 33. а. СЬг. 
(Ан. у й а ех1г.). Н е т уи1х*о рЫ1озорЫат с о ш е т -
рзхззе с г е Л т г : ^иоД ч и о т о Д о 1и1еШ§1 ЛеЬеаг 1р-
« и т ШиД Й а § т . , <тоД поз Ьас Де ге сегпогез 
геДДи аЪипДе Досех (Ггаххт. V. 2 ех ЬасХапг. III. 
Дху. шзххх. с. XV. 10.). Ма§па е и т Дос1ппае 
сор1а шзхгисхит х"ихзае, 1ит уапехаз о р е г и т ^иае 
аспрзхазе хгаДххиг, х и т т и Ш ш Д о 1пз1§тз Дхуегзхззь 
тагххт по(хХ1агит , ^иае ех раисхззхтхз Гга§теппз 
е1исе(, ааххз зирех^ие еУ1пс1(. 
1 а т уего Ша а х т с о г и т сорха, е о г ц п ^ и е «ио 
хетроге ргаезтхшззхтогит о р п т о г и п ^ и е ухгогит , 
ешз еиаухззхтит ш § е п 1 и т , а х и т и т а т о г е ег§а 
р а х п а т ас Ъопоз о т п е з ш Я а т т а т т оахепЛипХ. И 
е и а т ргаес1агае ехив уххае ехсеП. 1 т р р . р г о Ъ а т : т -
Ы1 е т т та§хз <ихат уххчшет апхтх^ие Ъошсахет 
ш т « и ^иоз епаггатп вресхаЪах. 1рзе поухв геЬиз 
Хити1йЪиз<1ие, вх ^и^8 а1хиз, т х т т е вгиДшх: ех 
^ п и т Из у1уегех х е т р о п Ь и з , 9 т Ъ и з зхЫ т а х х т а з 
сНухХхав рохеппапцие с о т р а г а г е рохшзаех, ах т о Д о 
ае Ив аДхипххааес, ^и^ хипс Дохтпаххоххет оссира-
ЪаиХ; Ь о п о г и т раггез Хиехл т а 1 ш ( , еает^ие У1ГШ-
х е т ; ^ и а т хахххо ореге ш А к к о 1аиДау1Г, хрзе 
хиа еах: агх>итепха ешз ех 1рао НЪго витха ахти 
ех Т1то1. I. 3. А^еа. XVII. 4. 3. Еипепе VIII. а. 
(гарт. V. 6. 
Ииа10813»1те !п т'ил сошегуаазе гЫегпг. Напс 1 т а -
{ •тет С. N. ех о р е п Ъ ш е ш а , а Ш к ш е ГоппЪш 
с о п с 1 п п а у 1 т и я . 8ес5 ипс?е Н е Ш и а ( р . 20.) соЬгез 
ад. е а т а Д и т Ь г а п Д а т соп^и^з^уе^^^, поп а5зе^и^-
шиг. • УегЬа Ьаес р о й в з в т и т „воПега ас сППдепз 
— аешепНа ДесНта", сопзико Де )пе,ешо аррозна 
еззе р ш а т и а , 
III. 
Ориз ^иос^ пипс впЬ попипе СвгпеШ Кероиз 
розз1(1етиз, йе рШя ехсе11епИипг ггпрегаЬогит 
ш а с п р ш т ») XXIV. гиаз зша,и1огит у к о г и т ех 
тагпз д е п й Ь м соглр1ес(1(иг, е1 ци1с1ет и н Л е т т 
А т е т е п з е з , (гез Ь а с е и а е т о т о з , Диоз ТЪеЬапоз, 
и п и т вугаспаапиго, и п и п ^ и е С о п п и м и т ; ^иа(иог 
ЬагЬагов ее Диоа К о т а п о а . Ргаесег Ьаа XXIV. Уна» 
раггиа ПЪеПив е х з ш 1пЬи» сарШЬиз сошшпв с1е 
ге^гЬив. Н1в о т т Ь и а ргаебха еа» ргаеГаКо: Ьге-
У1в Ша «цпДет веД Досга, у т варгепйз 1п§ешшп, 
е1 г е г и т ехропепДагит г а Н о п е т , ргаес!аге оз-
1еп<1еп8. 
8еД о т п е з пае у к а е 11в я г т е Й1врознае з п т , 
Ш пи11а § е п и и т , дшЪиз зш» Т1П опипсН, гайо 
• ) У а п а т ПЬг! ш орепв ткпри 'опе ехЬЬепсЬ. А1и 
Ае и^а ехс. ипрр.,- а1п уг(а ехс. гтрр. сЬ 1М*грр. 
ас! ореНз ехогДшт а ИагДШо еДш. 
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ЬаЪеашг. Е1 ипа Ашешепзез, б р а н а т аНЦие ^^1а-
81 рег з а ш г а т е п а г г а т и г . 1п(1е е х й с е г и т поппи!-
11 ' ) , ^и^ г а й о п е т д е п й и т аедиий уназ Ьаз ог-
Л п а г е хепгагиШ: ег Ш1^си^^ие ДШ§епйиз г е т соп-
< е т р ! а п й , поп зше саиза Ы о Ъ з е п г а т т евзе, Га-
сИе ри(о аррагеЬп. НаЪех е т т п е з а о ^и^Д соп-
1огй Ьаес р е н и г Ъ а й о , а ц и е р е г п й х т у п а г и т Д1з-
р о з т о , 1п ^иа педие и11ат г а й о п е т § е п й и т Ьа-
Ы ( а т хшззе о т п ш о п е § а й ро1езг, пе^ие ех а1гега 
р а п е о г Д т е т Ьипс геН^гозе о Ъ з е г у а т т аззеп. 
Nе^^^е гаго т о п е п ш 1рво ИЪеПо а аспрюге VI-
Д е т и г , уиаа весипДит дешев , ^и^Ъиз бшдиИ г1г! 
оп! вт1 огДшахав ш1ззе. Ь о л § и т Гогег г е т соп-
ппио (о(ат ге(гас(аге, р г а е в е т т д и и т 1Д 1ат 
Т т е и в ДШсгешег еx8е^ ии1из 811 (с!". ТНгег В1Ы. 
с1азз. II. р . 30 8^^.). Тшеи8 Ь1с агдитепйв ] . ] . 
а П а й з , аДЛисшз евх аД уи1§агет г а й о п е т о т т е п -
Д а т , агпр1епДап^ие е а т ^ и а т хпуетвве вхЫ VI-
вив ев( 2 ) . ОгДо Ыс зесипДит Тихех орхшопет , 
1) сГ. Тхмеит ш тхгоДисХ. аД Согп. 1Уер. 
з) сС Таге 1. 1. ОгДо диет 18 швхишх Ыс Геге егас: 
сЬогит ДисеЬапХ Ашешеп9еа, Ьоа ведиеЬашиг Ьа-
сеДаетопи. Ьов ТЬеЬаш, Ьоэ 5угасиваш, Ьоа Со-
пшЬи, Ьов 5егшЬагЬагиа Еитепез, роах Ьипс т -
сеДеЬапх ЬагЬап НатПсаг ег НапшЬаЬ ёхХгетиа 
егах Оахатеа. Тпгеиз Ьлпс Д!зроз1Попеп) ш е(Ь-
х'юпе аиа вегуауи, агх»итеша ешз ЫиДагилх ВапП-
1шв р . СШ. ег ОаеЬпе ргаеГ. аД еД. р. XI, сехе-
г и т огДшет уиЬ>агет ш еД. гехшепхеа. 
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тесНа Л е т и т , ^ и а т Л к и ш , ае(а(е еуегзиз е«( а 
ЧиоЛат с п г о и о к ^ а е 111310 а т а п и о г е : с щ пе 1рзе 
д ш Л е т зиЬзспЬеге ДиЪкагет . 8ип1 1атеп аШ 
зсориИ ^и^Ьп8 Ьапс * е т арреШ у Ы е а т , дшЧгце 
т е уе1еп( ш Ткге! о р п й о п е т реДНшз к е . 8еД 
Ле Ыз роз1еа. АссеДк циоЛ, ^ и и т огЛо У и 1 § а т 
ех 1ои§о 1 а т ( е т р о г е и з к а й з з ^ и з 811 , 11а е и т т 
еДМоЫЪив и п т и И г е , Гоге1 поуаз уе1епЪи8 ДЦйси1-
(а(ез аЛЛеге. 
О т п е з Ьае у и а е ресиНап ^ и а Л а т с о т т е и -
Лапшг ргорйет1е , з и т т а паггапЛ! Ъгеукаге е1 
с о п с т т ш е . Аик1 у к а сегепз о т т Ъ и з 1оп$1ог 
ев1 с о р ш в к ^ и е ; диоЛ па1игае ге1 уаЫе сопвета-
п е и т еззе у1Лез: Ьишз е т т у к а ДиНшз е( асси-
гаиив аисюг о с с и р а п ЛеЬсЪа!, сшив зоюешсет, 
{ а п и Н а п ш е т , а г а к т а т ега( ехрегшз. Наес 1а-
т е п гез 1рза р е г т о у к поппиНоз уу. ЛЛ. аЛ а Н а т 
З и а п Д а т с о т е с ш г а т с с т а п Л а т * ) . К а т Ы о т -
т п о т е Н и з ее Гастгоз еззе оршаЪаШиг, з! пе р!а-
пе п о т е п А е т И и РгоЫ ехйп§иеге(иг , СогпеШ 
Керонз зспр[а аЬ е о , и й Тго§,ит аЬ Зившю, 1п 
с о т р е п Д ш т геЛаси евзе в ш ш з в е т . А1еЬа» е о г и т 
о р к п о п е т Ъгеуказ ех1пйа ^ и а т ЬаЬе1 НЪеНиэ, 
^иае^ие ш у к а Анк1 поп к а с!аге а ц и е ш се(е-
I ) сГ. ВапЬшт XXIV. 18. е1 XXV. 15. АДуегзапо-
г и т : еипД. аЛ 5(а1и ТЬеЬа'к). И. у. а!д. 5сЬое1Н-
и т 1п ореге Ыяоке Ле 1а 1л и, Воташе уо1. 11. 
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па аррагек, диахпоЪгет Ьапс 8о1ат ^ е т н и а Гогта 
аЛ поз регуехйвве сопхепДеЪапх, се(егаз р!пз т ш п з 
а РгоЬо х т т м а х а з , о т п е з ш с о т р е п Л ш т геЛасхаз. 
СгеДеге епхт п о ш е г и ш , Ьаис п т § п е т Ъгеухшет 
^иа НЬеПиз с о т т е п Л а ш г , и11о т о Д о § е п ш п а т 
езае роззе. 5еЛ и х т Ы поп а т т а Д у е т з з е ухДехх-
т г , СогпеНит Юерохет зшхшДап зхиДхо Ъгеухга-
« т Ьапс а е с ш ш т еззе. ОЫШ впп( ПНиз ш Д к и 
<}иоД СашПиз ш р п т о ерхдгаттахе Ле с Ъ г о т а з 
1рзшз рготПг. НаиЛ у1Легип1, в с п р ю г е т хрзит 
1Л ваер1зз1те хеахахит еззе. б е х с е т о з е т т 1осо< 
а Я е г а т , зшЪххз аисхог Ъгеу11а1ет 81Ы согДг езае 
Гагетг. 1мег аНоз уего регтиИоз ухДеаз у е Ц т 
ргаеГарошз й п е т : „зеЛ р1ига ре^8е^ш Хит та@ш-
„1ис1о V0^ит^п^8 ргоЫЪех, Ш т " сех. ЬузапЛгит 
II. ЕрахшпопДат IV. еххг. А к Ш а Д е т П. ТтюхЬе-
е и т IV. 2. Г е к р х Л а т хпхх. Б а й т е I. 2. Лкхх „Ле 
иио Ьос р1ига г еГегетиз" : Щт ю т Ьаес уНа XI . 
с а р т Ъ и з сопзШ: п и 1@ииг п и г и т з1 а П а е , цшЬиа 
ео пхахогет Ъгеуйахет бтДшвшз (шаегеЪах, 1оп§езип| 
Ъгеукгеа. НапшЪа1е V. 3. АНдиапЛо 11а Ъгеуха еаг, 
Ш шЛе а1Ы оЪасцпсапз У11ирегахкпет сопасхзсаь 
$1 ^и^8 е х е т р 1 и т д н а е г й , ЬаЪех ш Вхопе VII. 3. 
иЬх 11а ргеззе аепза еца ехр1кау11, их а ВагДШо 
ргорхегеа педпбеиХхае аг@иегешг, ^иоЛ 1шаз1 соп­
к а ее хрзххт Лхххззех. Кез хатеп поЫз поп 11а ее 
ЬаЪеге ухДехиг а ц и е е а т ВагДШиз шеПеххх. Ех 
хийсхет аззеийгаиг, раиПо о Ь з с т х т з е ш е и п а т енаг-
гамт еззе; иа [атеп ш 1ШеШ§1 ^иеа(. 8еп1епиат 
уего 1п Ьое 1осо Ьаис шезве сгеДо: Ьопа о р и т а -
иЪиз аДетт у и Ц о , пи1тЪиз<и1е Д1зреП1У11; ДеЯс1-
епиЪиз уего Д^упиз т а п и с о г и т з и о г и т роззез-
з1опев т а п и з роггехк: зей Ыз еиат ехпаизйз, пи-
1нез ^^шт зе поп еаДет 1"гт зопе у Ш е г е т , т -
Й1§паЬипЙ1 ргор[ег се1егет зогпз р е г т ш а й о п е т 
»газ ашто сопсерегит . 1а е ш т уегЬа ,^иагит 
,,гегит сига Ггап§еЪа(иг" по1аге ухДешиг, е» „Де 
„ее аЬ Из т а 1 е ех1811тап, ^ио^ит раи11о а т е а 
„111 сое1ит Г и е т е1а(из ХаисНЬиз". А ц и е 81С (а-
Пит ее!, ш Ы ^ио^ие ^ио^ит а т е а Ъепеуо1еппа 
ивив е8(, аЪ ео Дезс18сегет. 
М и з с р а т уего, щ аД ВапЪи о р и и о п е т геуег-
(атиг, и11ит а!шД а г д и т е ш и т ргае1ег папе Ъге-
уиахет а р р а т , ^ио ее т и роззе ВапЫиз аНЦие 
<1т ешз ор1П1опет зе^иш^ вит, Д к е г е т . А1 Ьос 
1рзит а а д и т е т и т ^ и а т вгЧ йеЫ1е, аШз циоцие 
геЪиз еушспиг . М а т е1 з и т т а Ша с о п с и т к а э , 
Яиае Ъгеукагет аззЫие с о т п а ш г , 1оп§е аНа зиа-
йо1. 1м Ц и и г т , ш Ъгеупаз 1рза пи11ат с о т р е п -
Ли по!ат ргае ее Гега1. Киз Де саиз1з т е Н и в 1Й 
Гоге гаи витиз, ВапЪи с о т е с ш г а т пои езве 'ве-
д и е п Л а т , 1то ш уапат отпшо йевегепйат И е п 
гциДет роииззе, ш РгоЬиз С о т . Меро1ет 1осЬ 
попииШз, зей ройиз Ш не§Н§епз НЪгагшз ииег-
р о 1 а у е т , НЪетег сопсеЙ1тиз. О р е т е т т ^ и а п . 
й а т рап1си1ат , циае е! о р й т а а р р а ш е ш е и т аД 
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ДевспЪепДит яитрв 'нзе , е1 пиИа С о г п е Ц а т ог«Ц-
п и гаиопе ЬаЫса, « р а е т а Д т о Л и т учзит 1"иеп1, 
сотрозшззе соппсипиэ. Е ( е ш т 11а о р ш а т и г , 1ь 
Ъе11ит, 4Ш пипс еа1, т а к т с и ш а Д а т орепз е( 
т а § ш ^и^Дет р а п к и 1 а т еззе, ех у а т в ешз ПЬпа 
соИесгат ех с о т р о з и ш п . ШиД уего т а ш з диоД-
й а т ориз о и т ехййззе поп ез1 ^иоД ДиЪиез: 14 
поп зо1ит 1рза ПЪеШ 1пДо1ез и ш и и , зеД е й а т 
§ г а т т а й с о г и т (евп'тоша р г о Ь а т . швспЪеЪашг 
а ш е т с1е шпа Ши81пЪив: р1ипЪизцие НЪпа соп-
81аЪа1. Е х е Ы т ИЪгит XIII. а СеШо (1УМ". АА. II. 8 ) 
е1 а МасгоЫо ( З а т г п . ргооепйо е й . ) с о т т е т о г а п 
у ^ Д е т и з : ПЪп XV. е1 XVI. орепз е ш а Л е т , арий 
С п а п в щ т (I. со!1. 115 ее 114) &1 т е п й о . 
Нишз т а х 1 т а рагз ( е т р о п з т ш п а поЫз еге-
р1а евг. А г § и т е ш и т уего о р е т Шша йе 
Шш1пЬш, п е т о ев1 ^и^п ех 1рво п о т ш е Дху»-
паге ^иеаг, ШиЛ о с с и р а т т ишве ДезспЬепДхз VI-
113 ргаез1ап[1зз1тогит о т т у к а е §епеге у1го-
г и т , ^ и о ^ и т ргаес!ага гасшога , у т ш е в ас у т а , 
«1119 ^иае^ие со!опЪив а Д и т Ъ г а и , аиоз Досеге Де-
Ъ е Ь а т . А ц т х а т а ш И е ^и^Д ш Ьос ЦЪго, ^ и е т 
пипс зиЪ п о т т е Согп. Мер. Ь а Ъ е т и з , поз рози-
Деге у Ы е т и г , ш ^и.о епаггашиг уиае е х с е Н е ш ш т 
1трега (огит. Шс поп а]1а гаиопе а т а к г е Шо 
ореге ДхгРеп, 11131 ^ цоД ШиД ргаехег е х с е П е т е з 
1трегаюге5, <шоз Ыс ИЬег сотр!есШиг, аПоз е и а т 
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У1Го» й о т е з и с а а ш с т Н {;1ог1а и ш а п е з ргаейка-
Ъаг. Н ш с е1 р а с е , 8ар1еп11а й о т п ^ и е с1агоз, 
81уе аНо ^иоV^8 т о й о йе ра1па виа о р и т е т е п ю з , 
се1еЪгаЪа(, 1Й4ие поп 1п ипа <]иайат С1упа(е, зей 
1п о т ш Ъ и з 6гаес1з Ъ а г Ъ а п ^ и е §епиЬиз. 8ей с ш и т 
у т е ех1егагит п а й о п и т о с с и р а г е т г , дпо т а п й е т 
т о й о зиоз ргае!епге роииззе!? 1 т о ш се1еЬеглта ра-
хпа зиа , регти1из ехсе11епизз1т1з у т з аЪипйаше 
сшогит сотркигез а;еп1Ппаиз е п а т в а п с п т т о у ш -
си1о с и т 1рзо с о т и п с и е г а т , з и т п ^ и е о т п ш т 
г е г и т а,1опа шзггисиз, ео и Ъ е п о г е т Г о т е т , ео 
ргаес1апога а г е и т е ш а шуетеЪаг ай 8Ш орепз со-
р г а т а с с и т и 1 а п й а т . ф ш й ^иой 1Йет 1рзшз ейапг 
аисюпв уегЫз с о п й г т а т г ? НапшЪа1е еп1т ех!г. 
паес 8спр8«: „зей пипс ( е т р и з ез1 кигив ЦЬгь 
„Гасеге й п е т ех Вотапогит ехрНсаге гтрега-
„1огеа: цио /асШш со11а1г8 Шгогитрие ^ас1щ 
„цт VIII ргаеГегепйх вхш, роззц хийхсап". С^иит 
уего 1ох 8 е п 1 ш т 1 а т т и к о з У1Гоэ епаггагех^ ш1 
ш и и т эх ех П т и е з орепз 1а(хогез еззепг. Ншиз 
хаДхиг т а х о п з орепз поз р а т с и 1 а т ^ и а п й а т роз-
81йеге р Ш о , ех ^ ш й е т 81 ^и^й сотесигга с о п а п 
Исех, и п и т ешз П Ь г и т х ш е е г и т ех а Н о г и т Гга-
§ т е ш а . Сшой ^ио п ш ш з еззе с г е й а т , аййисог 
аШз 1ос18 сотр1ипЬиз ш хрэо поз(го НЪеНо еххап-
иЬц8 , 1трг1т18 аихет у е Н т ^и^8 Ьозсе Йиоз 1осоз 
а и е т е с о т е т р к т г . А и е г и т ргаех". ех(г. : „<шаге 
„ а й р г о р о з ц и т у с т с т и в ех кос е х р о п е т и з ИЬго 
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Де упа е х с е И е ш ш т ш р е ш о г и т * ) : е( Е р а т . IV. 
6. , ^ и о ш а т ипо кос *>о1итте указ ехсеПепи-
„ и т у и о г и т [ с о ш р к т и т ] г ) соис1иДеге сопзи-
„ ( ш т и з " . С^шЛ. уего Ыз уегЫз «спрюпз с Н с т т 811, 
е^и^Дет рию п е т ш е т 1а1еге роззе. РасНе е т т 
е г о е т г ешзтоД1 зешеииа, Ьос ипо у о Ь н т п е сои-
с1иЛепЛаз еззе у»аз ехс . 1трр. 1Лцие а с е т п з о т -
ЫЬиз уо1итпиЪиз еззе з е ш п а е п Л и т : уо1итеп Ьос 
а ш е т т Ъ Н аПиД еззе т з х Ьипс поз1Гит Согп. 
ПЬеНит . Ы е т зиаЛеш 1рза Ша а г д и т е ш а а 
Тизео I. 1. а11а1а ^иае ц и а т арешззипе Де-
т о п а г а т : т Ьос ио8(го СогпеНапо оризси1о 
р а п к Ы а з е х уагпз 1оаз с о п ^ т з к а з ш у е т п . У1Ле 
'Пто1Ь. ех1Г. иЫ уосаЬи1цт о1их роизз1тит г е т 
п081гат ш е т г : пецие педН^епДа ез[ 1еу10Г ^ и а е -
Л а т з т ехсизаио , сиг е и а т Р Ь о с ш п е т 1трега1о-
пЬиз ехсеПепиЬиз нштвсиепс . РЬос. 1т1 . Шз аД-
Ле Л1с1Ь. ех!г. е1 аНа с о т р ] и г а , ^иае ДШ^епи 1е-
с ю п 8иа ее з р о т е оЯегиш. Г и т а х ргаехегеа по-
з и а т с о т е с т г а т НЬеШ шзспЪепЙ! г а й о , <шат 
ЦЪп аШшох тзз . ехЫЬиеге. СоЛ. В а т е Н з зспЫх 
„Ле ехсеПепиЬиз ЛисПшз О т р е г а ю п Ь и в ) ех(ега-
гит деп11Шп". ЫЪп т з з . В1Ы. 8. Т п п . С а т а Ъ г . 
рагкег. 81тШгег Уоз51апиз А. СоЛ. т з . т е т Ь г а -
пасеив: Ы е т Уозз. В. СЬап. йТет Ахеп. Напс 
е ц ш Л е т соДхсит аисюп1а1ет поп зрегпепЛат еззе 
|) Г<Ы1а, рию, епх аисЮг'иаз соЛ. 1)1[га1. ^и• 8сЬо1Ю. 
ге(!е ургЬа Ьаес ргапгепттк. 
г) УосаЬ. сртр1ипит Лчеи ш ши1йз тзз. 
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ех1вйто, Ьипс с о Д ю и т сопзепвит уе1 Де попйпе 
11Ьг1 согп§епДо нов т о п е г е р и ю , иа ш аД уег-
Ьа (1е Р11гз ехсеИепйит 1трега1огит, ^иае уи1-
§о 1е§ип(иг, аДДашг ех1егагит §еп1шт те1 «и 
т Ц е <ши1с1ат. 
Ега1 у е г о , т ГаПог, орив ШиД т а § п и т 11а 
с о т р о з и и т , иг г е т р о г и т § е п й п п ^ и е г а й о п е т зе-
^ и ш и т у а п о з ргаевГапйззхтоэ у и о з ехропегег. АДео-
^ие ех а ш х ^ т з з т п в НИз гетропЪиз гасга Ь е г о и т 
С г а е с о г и т , ^ио^1^т т а § п и з ега1 п и т е г и з ас зр1еп-
Дог, Д е т К о т а п о г и т епаггаЪаг. 5еД ех ветрег 
Потапов та^йз согД1 Гшззе ^ и а т аНоэ, рег ее ра-
1ег, Ь о г и т 1{>ииг Ьегоев ^е^^ез^ие Гизшз регсепзи!в-
ве ршапЛиз ез1. А ц и е 11а хлт НЬп поппиШ Шша 
орепз ехр1еЬап(иг. Т и т уего У11ае е х с е И е п й и т 
1трегаюгит , ^и^ 1п уагпз ех(епз §епйЪцз с!ап 
е г а т Гасй ргохиле ве^иеЬап!иг: орле ш угДешг 
гпЬиэ ЛЬпз сопзгаЬат , се1еЬгаЬапцие Ашешепз1-
и т , б р а п а п о г и т ег г е ^ и о ш т б г а е с о г и т , ас Де-
т ^ и е ЬагЬагогит (огйзв1тит циепкше. Н о г и т 
р а п е т поз роэз1Деге т а ш г е т р и ю , т Ыз циае 
пипс виЪ п о т ш е ухгагит е х с е И е п й и т 1трегаю-
г и т « г с и т Г е г и т и г : ег д т Д е т А т е т е п з е в ех-
рйсаЪаг, Н Ь г и т ш г е д г и т : Ь т и з ^и^ Зрапапоз аН-
овдие бгаесов сотр!ес1еЬашг р а п е т д и а п Д а т : гег-
«н Деп^^ие, 111 ЪагЬапз егаг оссирашз , Гга-
б т е ш а хп Н а т И с а г е , НаптЪа1е, Е и т е п е , В а г а т е . 
Нов ехирхеЪаг зпзцЫапз ИЬег с1е ге§'1Ьиа. 1ЛЪе1-
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1 т Ыс д ш шзспЫхиг йе ге^гЬиа, ^ и е т поз пипс 
Ь а Ь е т и з , регтиххаз е х с й а у п й и Ы ш ш п е з . 81 е и т 
с и т се1еп8 Согп. ЗУеройз зспрйз с о т р а г а з , зй1о 
^ и ^ Д е т , 4 и а ш и т 111 Хат Ъгеух оризси1о оЪзегуаге 
Нсех, сехепз б1тШз, 111 пи а Ъгеупахе ех йезиНопа 
(]иа<1ат ехропепДагит г е г и т гаиопе поп и е т : 
о т т зсШсе! езс о г и а т ас уЦоге огайопхз, ^ и е т 
пипсшат СогпеПиз 111 зиа Ъгеуна1е р!апе пе§1ех'|Г, 
р п у а ш з . <5иату15 епхт Ьос п о й э а х т и т 8 1 1 , Сог-
п е Н и т ЗУерохет иЫдие Ьгеухшх уе! т а х х т е зш-
Дшззе , пи11а хатеи ^трегахопз у1га Ь ш с зиссш-
схае с о т р 1 и г ш т гехшт епитегахшпх раг ЪгеуНахе 
хпуешхиг. АД<1е уогЪа, ^иае ш и к ег т Пае Н-
ЪеШ Ьипхз 1ецип(иг, ее ш1 т и а Ъ е п з , е и т (апха-
г и т й и Ъ и а п о н и т у'ша йосиз пиззе с а и в а т . 
"Ухгошт йосхогит ор1топез йе Ьос НЪеПо 
Ьае Геге Гиегипг: Возшз е1 СеНапив рихагит , аЬ 
аШв уиаз Шаз гехшт сопзспрхаз, а КероХе Ы с 
с о т т е т о г а п : ^^^ае орппо Неизхпдеп ех Вагйии 
хиПх азвепзит. Ь а т Ы п и з аихет Уоззхиздие (Де 
Ызх. ЬаХ1п. I. 14) сотепйеЪапХ, а СогиеНо Керохе 
Ш и т т а ш г е т Н Ь г и т З1п§и1агет йе ге^хЬиз Гихз-
зе с о т р о з п и т , З1пш1 вхашешез, Ьаес е и а т раххса 
^иае Ьос потхпе пипс хпзхдпхитххг, СогпеИо поз 
1рзх йеЬеге. Нагххт о р п й о п и т пехип з и Ь в с п Ь а т : 
аххега епхт , ^иа СогпеНиз а Н о г и т аисЮгит 8спр1а 
1п ашпо ЬаЬп18зе сепзехиг, хйео г т Ы пЛкиха VI-
(1ешс еззе сщой, ^ и и т СогпеПит 1'айа зирсгцие 
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з с п р т т еззе Де Суго, Юапо Пузозргз, Де Хегхе 
ее Де о т ш Ь и з ^иоI^ио^ 1Ы е п и т е г а и зпн, ех1зГ1-
т а з з е З1а(иа1 (сГ. й и е т ИЬе1П Де ге^Ъ.) , зхти! зиз-
ппеге у Ы е а т г , е и т 1§погаз8е, Де а1Нз, ^ио^ит 
Указ 1рзе соршзшз е х р о з и и , сотр1ига а Н о г и т 
з с п р т ехииззе ; а к е г а т ргор1егеа гериД^апДат еззе 
ш Д к о , чиоД №ероз о т т п о а1кег зо!е1 аД зио» 
ргоуосаге ИЬгоз, ии т Шопе. (III. 2.) Са(опе ех(г. 
уЫеге 1кег. 1Ы е т т а р е п е ее з т орепз т е п -
и о п е т Гасеге ак . Нос \ат СеНапиз оЪэегуаун. 
(сГ. ^иае 111 8иа е Д к : аД. Ь. 1. ПЪеШ 11111. а ш ю и -
Ук.). СшоД51 а Л о с ю г и т о р п п о т Ъ и з Л1зсез81, 
Д к а т ^и^Д 1рзе Ъас [Де ге з е п п а т . Ег Ьос 
т е ройзз1тит аЬ 118 ДкТегге У1Део, ^иоД <]иит 
и и ^ и е СогпеПит Юеро1ет а и с ю г е т ПЪеШ пип-
сирег, ее,о а Н и т ^ и е п Д а т еx^и^^епДит еззе ех1зН-
т е т . Сшаге Ьос повито оризси1о С о т е Н а п и т П-
Ь г и т с о т т е т о г а п , ИЪешег сопсеДо, зеД поп аЪ 
гр$о Меро(е. 81с е ш т а ш , (о (ит Ьипс НЬеПит 
поз А е т Ш о РгоЬо ДеЪеге. Шс ^ и и т а розеепо-
п Ь и з р е г т и к а Де гееДЪиз ш г ^ и е Нп§иа (гаДка 
У1Легег, т з1Ы и п ^ п е 1аЪогет ш ДезспЬепДо Сог­
пеНо п и п и е т , заииз Дихк Ьаес 1П с о т р е п Л ш т 
геД1§еге. У е г и т ех 1рзо С о т е Ш НЬго ^иа8Лат 
«ещепНаз ДкепДхцие а.епега с о т и Ш , а ц и е шДе 
Ьаес 1па сарка еопДЫк е1 сотровик . А1го^и1и 
е т т СогпеПиз ЙЫ 1р81 ккопзшпв е1 ^пае^иа1^8 
»п епаггапД18 геЪиз ехНизвеи педие уегЪа Ша 
Зо 
диае 1Ш Япе НЬеШ 1<"§шПиг, о т п и т з е г и т 1 з | и т 
Н Ь г а п и т ДеЛесепг. Н а п и к а г е т уего е1 НашиЬа-
1ет Ыео Гопазве нон ргар1егн1 , циоЛ еоз ег се!е-
п з т е т о п а роз1еГ11апэ Л Ц п к г е з сгеЛегег, ее Ле 113 
поп на лшПа аЬ аШз ге1ага еззе У1Деге(. Сегегит 
у е г а т ехсохигаге с в и з а т поп сат ез1 ГасПе; «па 
е п ! т ^ и е п ц и е шДкапгП а^$епД^^ие гаИо Лесех. 
1ЛЪе11ит Ьипс р1еп^ие о т п е з т з з . а Т 1 т о 1 е о т е 
поп вераганг, во1о "Уо551апо В. е х с е р ю , ^и^ НЪе1-
1 и т Ьипс в е ш н е й , е[ с1е ге^гЬия инспЫг. Лат 
уего К о т а п о г и т ^ио'^ие гез §ез[аз е и т се1еЬгаззе, 
мЦие в1П{>и1ап ц и о Л а т НЪго, и е п й т поп регзиа-
ЛеЫс 1осив НашпЬ. Р Х ! Г . ^ и е т 1 а т аНЫ 1аиДа-
У 1 т и з . С^иоЛ 9 и н т >ат Ягто з(е1еп[ а г § и т е ш о , 
ех а1гега е п а т р а п е , Ь о г п т н и т е г и т рапЧег ас 
81п§и1агит у й а г и т т а д п т н Н п е т , се !егагит §еп-
й и т сор1ат зирегаззе, с о т к е г е ргосНуе евг. 1рзе 
е т т Я о т а п и з , г е г и т ^рвгагит поуиаге , «шагит 
аНае р а | г и т з и о г и т т е т о п а §ев(ае в и т , аНаз 
1рзе хезпв у Ы к , атрШиЛзпе раичаедие а т о г е т -
Я а т т а ш в , 111 з и о г и т р о р и 1 а п и т ргаезопйззншз 
ГасПз а Л и т Ъ г а ш И з , (]ио е ш с а а и з \ат 1аЪепй 
ге1риЪНсае виссиггегех, 1он§е с о р к в к г а ц и е иЬе-
п о г <шат ш се(епв песеззапо еазе ДеЪеЪаг. 1п 
Ьоз ПЪгоз уа1Ле у е п п п п Ш е г геГегаз Шп«1 Ггадтеп-
ш т , ^иоЛ а З е г у к (аЛ Аеп. I. 363.) ЬаЪетив , и Ы 
Ле рагпЬиз уе!епз СапЬааииз ех СогпеНо Мер. 
гешШ. СогпеНо а ш е т З а р к п и т Гопазве аНцин 
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оссазшнет Ьас Ле ге 1очиеп<]| зиррссНгагк. Но-
г и т уего упав ииег с$1егаз СогнеНит поп ргае-
1етззе пиШ с ш Ь к а Н о т о Ъ п о х ш т евг. НопаЪа-
«иг е т т , ргае(ег в и т т о г и т 111 гериЪНса у к о г и т 
ргаес1ап531та Гасшога, ргорпа саиза , §ешШ(а11» 
С0НШПС110. Н к , поп аНЫ г ^ и а г л , о П т Гтззе ге-
1 а т , ^иае П т а г с Ь и з ех СогпеНо 111 ЬисиПо (с . 
43-5> 1п СгассЬо (с. 21.), 111 МагсеПо (с. 50.), т . 
с о т р а г а и о п е МагсеШ с и т Г е к р Ы а , вегуауп, рго-
ЪаЫШег соиПааз . 
Шз Ц й и г геЬив аП^исн НЪгоз ехр!еюз Гтззе, 
ргоГесго поп евс «зиой т к е п з , 31 а Ъ и и д а т та1еп« 
е т Ы а ^ и е гезрхаз Гас1а. Н о г и т ( а т е п НЬгогит 
пиНае аЛ поз р е г у е п е г и т г е Н ^ ш а е , ргае(ег Ъав 
Яиаз ш а к а у г т и з . С а ю т з у п а т Ьис поп рег-
Н п е г е , т о х ргоЬаге ( е ш а Ы т и з ; А и к и т еиаш 
Цихз и п ц и а т Ьепе вапиз г т р е г а ю п Ь и з ассепзеге 
УеШ ? 
8еЛ пе Ыс д т с к т п т з ега[ г е г и т ИЬпз Ш1в Ае 
Т1ив Шиз1гшт у к о г а т ( г а с г а т г и т . Егдо 81 ^и^<^ и Ы 
П081П Ъ и с г ^ и е поп сНзрИсиеге сопагиз, а е е й и т 
Шгепога ре^ве^и^ регае. Зат уего поЫв кег Ьос 
*П8ге<Н рагаппЬиз 1рзе СогпеНив Гасет ргаеГегге 
поп гесизаг, Ызиие уегЫв (ГНопе III. 2.) а а т о п е с 
»>8ес1 Де Ьос (РЬШзго) ш ео тео ИЪго р1ига в и т 
« е х р о з и а , ^ ш йе Ыа1опсга Огаес18 сопзспршз 
«ев1". Р а г и т п е Ыз еГГагиз евс, т 1 е т е г а п а т еззе 
С01иес1игат сгеДаз, МероНз о П т П Ь г и т Де Ы«ю-
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пела Сгаес1з ехпнззе? №шп уего Ьи1с е П а т 1о-
с и т 1пгег геН^иоз Ле у ш з Ш и з т Ь и ) НЬгоз пе-
^аЫз? Ошет НЪгит Де Мзюпшз Сгаес1з а Сог­
пеНо Меро1е сотро81|пт Гтззе , ^ и и т 1 а т Геге 
ДиЪпап не<шеа1, ГасПе, р ш й , ^и^9^ие 111 е а т 
1псигга1 орНПопет , В . о т а т з е и а т Ы з ю п а в епаг-
гагиПз аЬ е о Д е т СогпеНо а Н ^ и а п ш т ю т р о п з Гтззе 
с о п з е с г а т т . <^и1Д, ^иоД сегНога е Н а т уезп(па 
ехр1зсаг1 сопНдп? Ессе а ш е т Г г а § т е т а ВГероНз 
Л и т е у о М з , ех Се11Н НЬго XI. 28. и п и т а Н а т т 
у Ы е з , ^иоД ех СогпеШ у^гогит П Н ш г ш т НЬго 
XIII. СеПН соЛех т з . Тогпаези Л е з и т ш т евве 
(езсашг; ^иоЛ^ие ргаегегеа ге1 ^ и а т паггас пагига 
аЛ з а п е т ю т еу1пс11, о И т орепз Ле М з ю п о д 1а-
Н т з р а г п с Ш а т {тезе. 1Л гат а т е СеНагшз ез( 
зизр^сатз, ^и^ Ьапс р а п е т аЛ упат СаЮтв рег-
ипигззе сгеЛ1Дп, шпиепз хег С а ю п е т а СогпеНо 
Л е з с п р т т Гтззе. Напс е т т ^иае пиис Ле Саю-
пе з и с а п с и паггаио Ъ а Ъ е т г , пе^ие с и т поННа 
Ле Сагопе Ы з ю п а е з с п р ю г е , пе^ие с и т у к а Ша, 
« щ а т Т. Р о т р о п и А1нс1 ргеоЪиз ехскашз С011Л1-
Деп1, реггтвсепЛат еззе. С ш а т СеПагп о р т ю п е т 
ех рапе ргоЪо, ех рапе уего е1 поп аззепаог. 
N1! е т т я т р е Д п , дио т т и в с г е Л а т и з , ^ и а т Т. 
Р о т р о п Н г о ^ а ш сопГесегп, е а п Л е т евзе а ^ и е Н-
1 а т , с ш 1осиз т НЬпз Ле у т з Ш и з т Лаша ега!. 
СшоЛ уего Д1хега(, ех С а ю т з у п а Ьапс рагНси-
1 а т ехсегр (ат еззе, Ы и п и п ц и е п ^ и е НЪепхег со1-
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1аиЛашгит оршог. С1агпт е т т е и т Ы з 1 о п с и т 
Ш18ве, а п п ^ т ро81епз ргоДИеге. М а ш з а ш е т 
диоДДат у о ! и т е п сопзйЕшззе, Досех 1рзе СогпеНиз 
зиЬ й п е т Ьшиз Ъ г е у к п з , ^ и а т Де Са(оие ЬаЪе-
т и в , поийае . С^иоз ПЪгоз Де М з ю п о з 1а1мт 
т у 1 Г о г и т Ш и з т и т вепе 81 Гопе Лио хгевуе ргае-
1егеа, Ле а1пз ^ио^ие вспрюпЪиз с1апв »ат ЬаН-
т з ^ и а т Сгаемз е х с е р е п т , 1ат спи Ше п и т е г и з 
XVI. а СЪапзш с о т т е т о г а т з з1уе ипо а1[егоуе 
т а т г , о т ш п о е х р к ш з . 
Н т с а ш е т 1р81 ^ и а т пипс ЬаЪетиз виссш-
сгае Ле У1М С а ю т з поййае , 9ист 1осит 111ЮГ Ке-
роПз зспр1а а в з ^ п е т , есцпЛет з и т т с е п и з . (^ион-
Л а т е а т поп еоЛет ^ио пипс е81 1осо со11оса(ат 
аЪ аисюге Гтззе , ег аНииЛе 1шс еззе уе1 а РгоЪо 
у е 1 а Ъ аНо о^юЛат НЪгапо ге1а(ат , е( и а! ига ех 
со1ог Д1ззшиНз поз сгеЛеге шЪеш. N011 епхт ри-
1аге, Ьапс ( апш1ат у п а е С а Ю т з , ^и^ 1ат у а п о 
1аиЛит депеге е х с е П и и , Лезспрйопет ш ^ и а т 
СогпеНо зайзГеоззе. З с п р П о п е т Ьапс НеЫшз т е -
р г а т ( ш а п Д а т ' с о т р И а и о п е т арре11ау1(, се:егит 
Ле па(ига е ш ! т Ь П 1^ишиз. 8еЛ тв1 ГаПог, ге-
ргезз1ззег Ьос в и и т ш Л к ш т , 81 81Ы т т е т о п а т 
геуосаззех, Ьшиз в т й Ш т а т миг. С к е г о т з асаЛЬ-
т к о г и т р г к т т Ле ЬисиНо паггаиопега; е1 
«раае сопксШга пипс аД1р1зс1 с о п а т и г , Яеп ип-
Ч и а т рохшззе сгеДиКззег. ХлнйЛст 1(а зспйо , Ъге-
У к г е т Ьапс п о и й а т о Н т у е ! 111 ЦЪпз ехешр1о-
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г и т , уе1 т аНо ц п о Л а т Мерой» орегс , оссазшпе 
Йа(а г е Ы а т Гшвзе. Аиое1 пане з и з р к т п е т по-
л г а т 1Й е й а т , диоД \-1(а Ьаес у а п о з 1осоз т 
соДД. т з в . о с с и р а с 1 а т е т т р г а е р о т т г АЫс! 
У 1 ( а е , с;11оЛ ^и^Дет Й( з а е р ш з , 1ат ех роз1ро1йшг, 
Г а с т т Ьос у1Дез ш соЛЛ. ШГепЪасЫапо, МепДо-
81аио, ц т ег Виг§епз)з ее 5сЪорр1апиз арреПашг, 
ас Лсп1^пе т Уозз^апо т е т Ъ г а п . А. 
А[йс1 уиа , ^ и а т рЫ1о1о{>огит <|Ш(1ат зо1ат 
р е п и ш а т СогпеШ еззе а1еЪап(, Ппег орега Согпе-
Н1 Мер. и 1 й т и т зо!е1 оЬйпеге 1осит . Наес т а -
§п1[иД1пе, е( гегит пагга(агит сор1а, е1 е х р о з т о -
т з г а й о п е , сегепз Согп. Меройз зирегзййЪиз уШз 
ргаев1а(. Сопз(а1 е т т сарр. 2 2 . , цинш се»егагит 
тахмпае НашпЪаНз, Е п т е т з 13. сарр. поп ехсе-
Л а т , Аг1зйЛ19 3. ( апшт сарр. за сотргеЬепза . 
ТМи ^ т Д е т р а г й т Ьаес зо1а д е т й п и т СогпеШ 
ориз езве, р а г й т с и т геПадпз « т ш Ъ и а сгеЛпа ее!. 
Р п т п а е а т Не.иЫиа Рго1е§§. агг>итепйз, ш 
а1еЪа(, ех 1рза Ьас \-1(а реййз, с о т т о Ш з СогпеНо 
Лепе§аге уо1\п(. М о П т ргоСесю Ыс ешз а г ^ и т е п -
1а оппйа гесо^ие^е: поп е т т гапй п и н , ^иаш^ еа 
аисюг 1рзе а е з й т а у п . Сепега1ет а ш е т 81 ^и^з 
<]иае81уегп с о и а р е с ш т , Ьгеу1 г е т 11а сотр1ес(аг. 
Р п т о соДЛ. т з з . , 4 т о г п п р з СогпеНо Мерой НЬе1-
1 и т а з з е г и т , пи11ат й Д е т ЬаЬепДат гззе с о т е п -
Дк: Досшс <|и1рре поз аегаз поз[га е о г и т а и с ю п -
ш е т р е ^ и а т Гга^Нет еззе. А1 <]шз (атеп пи1Пз 
аШз а п ш т е п И з И еГЛа^огШЬиз, и п д ц а т Не1Лю 
1(1 сопЛопаЫг? Лат уего ргойпиз п а г е т 1гас1а1: 
С^иит аЬ 1рзо, ^и^з^и^з Ше 811, уЬае аисюге рго-
п и п п а г и т 511, зе Анк1 ГапиНапше и з и т Гтззе , е1 
геЬиз 1ШегГи1эзе Д о т е з й о з , шДе 1ат песевзапо 
ехзресгап ДеЪеге, у ^ а е ^ т а д т е т ^ и а т и Ъ е г п т а т 
ее соркзкззхтат Гоге, е1 о т т депеге п о и и а т т 
Де ео геГепат . А ^ ш Ыс у п а е зспрюг т ! 1гаЛн 
Ле ргаесерюпЬаз А т о , (11111т А т е т з еззег, ф ю з 
ех Скегопе п о у ш ш з ; пН Де ео , ипДе С1 со{шотеп 
А и к о 811 Л а ш т ; т 1 Де (Не па1аИ; ш1 Де рагепи-
Ъиз. У е г и т п и т уего иа Ле зспр!оге аН(]ио ш-
Л к и г е , еги ргоГесЮ ш п п а т зНн 111 е и т агго$агг> 
ро(еяШет. На е ш т ион икНссз з с п р ю п з , зеД 
та(>151Г1 роииз Ягп уеПе унТогетиг. — А1 Геси 
паос Тас1(из, Зиеюшиз. — СоисеЛо, ег аЛЛо: Сог­
пеНиз ( а т е п поп Геси, 1пЛе(]ие цНп1 Ле з и с ю п -
!а!е сопЛопапЛа уе ! ЛепедапЛа сопНссге аиз1т. 
Н и щ , ^ и а е з о , ро!ез1 ш ^ и а т т а ш г уе1 пппог со-
р1а г е г и т паггагагнт у е г и т аис1огет а т ГаЬап-
и т ргоЛеге? Е« «ш1Д у е Ш , Ы з а п и т сщепДят 
н о й и а г и т с о т ш к е г с Гаггадшет 1 т т е п з а т , са^ие 
« и и т ^^^а1еси11(н^е геГегсПе оризси1ит. 1(апе ^и^8 
сгеЛа! спз1 1 т р о т роззе? Аг с ^ ш Д е т ш ш ^ и а т 
с и т Таспо поз !гит в с п р ю г е т с о т р а г а Ъ о : ех Ьас 
е т т с о т р а г а й о п е Мероз 1оп{>е 1пГепог ех1Ъц. 
^•апдшДиз а т с т ег даггиНи З и е ю ш и з , о т п т о 
а Н а т ргае вс Геп з с п р ю ш т Д о к т а ц и е ]\ ггроз. 
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Очи<1 з1 й Ы ргоГегапШг 1ос1 ех ИШагсЪо, ^иоз 
вспрюг Ыс упае 1§по1и9 1пишиз ( и е т , ваНзпе 
р г о Ъ а т т еззе р ш е з , у п а т Ьапс аЬ СогпеНо Ие-
ро1е с о т р о з к а т поп еззе, 11а цшз ех Не1Лп зеп-
1епиа хшеггосаге роешззес — А ц т поп з и т сге-
Ли1из, пецие 'ф0вШЬ 1аЪоп \то 1рзе Ьоз 1осоз 
е у о 1 у а т , ^иоз 81 1и е П а т ш з р к е г е уеНз , ех Не1-
<Но Ыс й Ы ехскаЪо. (сГ. Не1Л. р . 26 8^ . ) Лап^ие 
Ьоз 1осоз сопГегп т Ъ е 1 : У п а т А». I. 5 . п ГНп. 
С к . 2. шЛе а уегЫз ТХЬТХ РхкХш;. V. А. XII. 5. 
ех Р1и1. С к . 3 . г7^о§ш се1. А ц т Ыз 1есНз, ес ]т-
Л е т ш Л к ш т т е и т з и р р п т а т , ш а т 1есюг Ьепе-
уо1е, Ьас Ле ге о р ш к п е т зесиге ехзрес(апз. Е ^ ш -
с1ет п и Н а т ргае(егеа с а и з а т р е г а р к ю , сиг роииз 
а Согп. к ! Гас!ит еззе с ш а т а Р1и(агсЬо сгеЛатиз . 
5еЛ хЛет Не1Лшз аНиз е п а т з с п р ю г е т 15111т г . 
Аи. ГигН а г § и п , оио ГасШиз Га1заппт ^ и е п Л а т , 
Л е с 1 а т а ю г е т ш з и Ь и т Ьипс <[иа1етсш^ир зспрю-
г е т еззе еухпсаг. Рпогеа Лиаз ргаеГапоЫэ зепио-
псз Гигиуо Ьос гсзркиЛеге с о к г е , а !1 , е1 С к е г о т 
виЪгереаз. Лат уего Ьоз НЫ 1осоз 1рзоз геГегат, 
с[ио ГасШиз уЫеге роззхз, ^ и а т ииизее Р § Р Ш у к 
Лос1из (сС. Не1Лшт Рго1е§§. р . 4 3 .
 3 ( | . ) . 1атс]ие 
1) сГ. РгаеГ. С . N. I ех %. „N011 ЛиМю Гоге р!егоз-
с|»е, Ашсе , ц\п Ьос еепиз еспршгае 1еуе е! поп 
заиз (Ьцпигп з и т т о г и т у 1 г о г и т регвотз 1 и<11сепI. 
с р т т г е Ы и т 1 о § е щ , <рпз т и э к а т Лосиепс Ерапй-
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т е и1гепиз зшдиЛа ре^зе^^^^, андизиае 1ос1 ег гет-
р о п з р е п и н а т е ш ш . Ш ш т Псеа1 пиЫ с о т т е т о -
г а г е , Н е 1 Д ш т а п ш т е ш а Ьаес зиа раи11о сир!Ди1з 
еззе а и с и р а ш т ег т а к г е т 111 113 У1т т е з з е агЬага-
Ш т <шат ^иае Детопзггап роззее. 1Гнат ( а ш и т у. Д. 
тоу11 ЛГЯсиИагет (р. 21. п о т 52.) ц^аае 81 ргоЪат 
Гтззо! , 8о1а й ш д п е т Де орепз ЯДе Д и Ь й а й о п е т 
11пес1взе(. т т е п НсЫшз 1рзе, е а т ГоППег 
зизйпеп поп роззе , пецие и Ь е п и з е а т езг рсгзе-
ф ш ш з . 
п о п Д а т ; аис ш ешз у^шиЬиа с о т т е т о г а п , ва1-
1аззе е и т с о т т о Д е , ааетего.ие пЬНз сатаззе . 
5еД Ы е г и т Геге, 4111 ехреПез Пиегагит Огаеса-
гит т Ы 1 гесШт* т81 с)иоД 1рзогит топЬиз соп-
уетаг, р ш а Ь и т " . С\с. Пп. Ьоп. ег та). 1. •. с. г. 
„ К о п егат пезсша, Вги1е, ^ и и I п , С|иае аитмнз т -
денма еx^и^з^[а^ие ЛосГппа рЬПозорЫ ргаесо 8ег-
т о п е 1гас[аУ18$ещ> еа к и ш а Ьиепз т а п Д а г е т и з , 
/оге, и[ 1нс пояег 1аЬог ш уапаз гепгеЬепзтпеа 
тсиггегег: п а т дшЬиаДат ег Из ^Ш(Iет поп ш-
Лосмз 1о[»т Ьос (ПзрПсеГ рЬИозорЬап: с|иЫат ли-
1 е т Ы поп юшщ гсргеЬепЛипГ, з! гепназшз а .^Киг: 
аеД (ашит зшЛшш, гап^ие т и Ь а т орегат ропеп-
Дат ш ео поп агЫггашиг. Егип( с11ат е / к1 
дшЛет етиоМ11 Сгаесгв ЦИеЫл, диг <Исап1 т 
Огаес1з Ь^епЛа орегат та11е сопаитеге. Ровгге-
т о аНс|иоз Гипноз виэр1сог, <]ш т е а<1 аНа» Ьие-
газ уосем: ^епиа кос хст&епаИ, с(в1 ,тг> е1е%апя, 
регзопае е1 сИ^пгШи «ие пе^епС. УегЬа (\илс 
Ыс по(а!а з ш и , 1р»е Не1с1ша погауи, зсШсеГ иг 91-
уиШсагег, ш 113 Шага аш§и1агега зЫШгиЛшет, диае 
а с й р ю г е т V. Ак. о т п т о утсаг, ег езае ег оЬаег-
уап ДеЬеге. 
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МПп ^ин1ет 1ат депишив Ыс езх НЬег, ш 
пе т п п т а т г ] т Л е т ЛиЪНайопет 1иге ехсххап 
ровве сгеЛат . 81уе е т т аехаХст СегнеШ Ахисх^ие 
ас гаХхопез ^и^Ъи8 хпхег 8е ш е п т , сопзхЛегетив: 
в и т Ьае ргоГесю 1а1ев т поз1гат зепхепххат ЛеГеи-
<Дат: ае^иа1ет е ш т , апйсшг^ие А111С1 х х ш т и т , 
СогпеНит Лиззе иоухтив ; зхуе г е г и т Л |8розЫопет 
1п Ьас У11а хгасхагит вресхетиз , Ьапс хха п1511Хии 
аисхог, их фхае т а х х т х вхт т о т е ш х а хепегпта 
шЛе аехахе аЛ Лхет изсше регЛисах е х х г е т и т , хЛ-
^ие поп Хетропз г а п о п е т веЛ г е г и т т о т е ш а ве-
^иишз. Кез уего о т п е з к а е п а г г а т и г , их аЬ хрво 
хапХиттоЛо , еагит хезхе епаггап ^иеап^: ше , еп1ит 
ех пахига в и т т х ех Ъопххахе ргаезхапйз у т риГ-
сЬеггхте ех ассигаххззхте ехропхшхиг; зх Леп^^ие 
з | П и т ас в е г т о п е т с о т е т р 1 е т и г , Ы в и т сщакз 
аигеа ехзресхев аехахе, циахев а СогпеИо ехх^аз. 
Р е г р е г а т уего Аххкх уххат ухиз е х с е П е ш ш т 
х т р е г а ю г и т арропх, ^ и и т ге» хрва Лосех ас гаххо 
еухпс1Х, ) и т ех соЛЛ. иоппиИогит аисХогххахе соп-
пгтахиг. Анкив е п г т п ш ^ и а т , хтрегахог е х й ш : 
Лосхппае вархепиае9ие а т о г е хпЯаттаХххв, 1о1ит 
ее аЛ Ьаес вХиЛха сопхиШ, пецие и х щ т т ЪеШсат 
у 1 о п а т ^иае^е^е хп а п х т о ЬаЬи'к, Сшаге ^гИс! Ыс 
Акхсиз хЧиег 1трегаХогев Лисе8^ие Ъе11о с!агоз ро-
«ххив вхЫ уеНх? ОчхоЛ аЛ соЛЛ. анхпех, хат а т е а 
у'хЛ'штз, и Ы Ле Сахохив У11а вегто егах, еоз 
Ьаегеге хп 1осо Сахопхз Аи'хсх^ие уххчв Лсзх§паи-
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Ло. МопсЫпшз пипс, 111 сеч]. Уозз. СЬагг. ^и^ В. 
Лкхшг оппнпо у п а т Ьапс Ашсх Дез1Дегап. Се(с-
г и т упа Ашсх хат ро$1еа зспр1а еззе ухДетг , <шап-
До се1егае аД Л п е т регЛис(ае е г а т , бхп^иЦзсше 
ПЪпз Дхэрозхте: а ц и е о т ш и о з е р а г а и т ега[ еДпа. 
Той а ш е т Ъшс оризси1о 9110л пипс ез(, ргае-
йха ез( ргаеГаио, 9 и а т поп ШиД т а § п и т Де VI-
т ШизихЪиз ориз , веД п о з и и т с а ш и т Де ехсе11. 
х т р р . Н Ь г и т зрестззе , Ыз Д о с е т и г , циае С о т . 
Нероз 1рзе 111 йпе ргаеГ. хзйиз ехоцишиз ез(. „Оша-
ге аД р г о р о в п и т " . сег. Нас ргаеГайопс ПЪеПит 
пов[гит Т. Р о т р о ш о А(йсо Д к а у й аписо. 8шйН 
т о Д о вхидиНз е й а т Гоггаззе ПЪпз ргаеГайопез ргае-
розх1ае е г а т , <]шЪи8 еоз аШз $шз засгаЪа! апйсхз. 
Лхс ез! ПЪеПиз ^ и е т поз зиЬ п о т ш е С. N. розвх-
Д е т и з , Ьаес з и т циае Де ешз Гопииа Гайзцие 
е х х з п т а т и з . С ч ю г и т 8х 9шз Ъгеухогет в ш ш п а т 
4иаегх1, па ц и о Д а т т о Д о Гасхетиз. ХЛЪеНит Сог­
пеШ Л'ероПз, <|иет пипс 1 г а с 1 а т и з , ех гесепзхопе 
ииазх А е т П И ГгоЫ по8 ЬаЬеге: Де1есшт Ц п и г , 
огДхпет ас зп1§и]агит у п а г и т сНзрозпхопет РгоЪо 
хаи ДеЪеп: к Ц и с аЪ ео хрзо Ыз уегЫз с о п й г т а п , 
согроге гп коз тапиз ез1 $ет1пс1з, шчдие, 
Шеацие: зш§и1а а ш е т вспрга рхаеюг ПЪеПит Де 
ге§хЪиз, ери Гоггаззе РгоЫ з а , р и г и т р и ш т Сог-
п е П и т геДо1еге. 
IV. 
Р е в е т е 1(1 а поппиШв Гасгит езх, охюД ^^^ит 
аД ш Д и ш т Де аисюге (шоНЬех ГегепДит ассеззе-
п м , пи11ат х е т р о г и т ^и^Ъи$ П1е « г с и т з с п р Ш » 
т е г и , ^ и и т зиа сотропегех , аехаххзхше ^иа У1хе -
пЧ, ас Д е г ^ и е Ь о т ш и т ^ио^ит сопвиехиДше иви» 
«11, г а й о п е т Ь а Ъ и е п т , ег о т п ш о з с п р ю г е т « а 
ш Д к а г е у о 1 и е п ш , ш «1 Ше 1 р в о г и т аоаге ухххв-
вех, 1рзогип^ие ивив евзе1 хетропЪиз . 1Д и з , ^и^ 
по8ггит СогпеИит шДкауегипх , ех р а п е асмиЧззе 
ухДео. N08 сошга апхеаххат Де ^рвшв у к т и Ь и з 
• е г т о г п з п т е ш г , аде р п т и т ш а ш т и т ( е т р о г а 
Ша ^и^Ьи8 У1Х1Х, г е у о с е т и в , озХепДатиздие сопах-
1 ш т , ^иоД т сопДепсНз Ыв уШв ЬаЪеге рохиеш. 
Ш с ^и^Дет з и т т о ореге До1епДит евх, т и Н о г и т 
ешв о р е г п т ргаедгапДет 1 а с ш г а т Га с 1а т евзе: 
^иае «1 поЫв ргаевю Гихззеш, 1оп§е шзХхогет 1 т а -
д т е т м д е п и 1рвшз с о п с т п а г е рохшаветив, а ц и е 
1Д пипс й е п рохезх. С^иат тхзего ех о ,иат Дер1о-
гапДо вгахи СогпеШ хетропЪиз гезриЪПса уегваха 
811 К о т а п а , ( ш а п и ^ и е 1аЪопЪив епесха, о т х п Ъ т 
аПипДе р е ^ и а т п о г а т еазе р ш а т и з . ЗЭеЪеИаххв 
Геге отп1Ьиз еххепз позиЪиз ^и^ Де р п п а р а х и 
сепаге роззепх, ас Геге юйи8 огЫз хеггагит Допй-
т ( а с й , ( п ш т х а т п е т о а т р Н и з аД ДеЪеНапДихп 
гезхаЪах, т ее хрвоз Котахх! шГезха с о п у е п е г и т 
1с1а. Ех сшае а ш е а ш иосепйзвхтоз зхЫ Ьозхез, 
4» 
шпс К о т а т ш К о т а п о з а г т а рагаЪаш. 1пДкз 
а и е е Ъ а т г п и т е г и я Ь о т ш и т , 9 т п г т з геЪиз » т -
ЛеШез 111 гшпа еуегзае НЪепайз р а т а е «иае 81Ы 
Л о п и п а й о п е т р а г а т г о з з р е г а г е т . СгезсеЬах Ъо-
г и т сор>а. М е с 9 т с 9 и а т Ъ о т е о г и т з т Л и з зезе 
орропеге с и р к Ъ а М : т ишиз Л е у к й 1осит р1иге» 
зиссеДеЪат. Ег <}иоЛ зетрег ЬопишЬиз р г о р п и т 
Гик, Шпс чиодие асыД^взе у^Летг . К а т т а § 1 5 
1п т а 1 и т <]иат 1п Ь о п и т р г о т , 1исгит 81Ы 9иае-
гепхез, Л и т ра )пае г е т т и п т е с и г а ш , зепз'ип 
рапез Ь о п о г и т Лезегеге, аЛ соп1гапоз9ие пндгаге 
соерегипг. МлзегаЪатг у к о р и т и з Ьапс Лер1огап-
Л а т НИ» хетропЬив ге1рпЪНсае с о п Л к ш п е т , е 5 
<ш1а е'у аИо т о Л о о р е т Гегге поп рохегах, Ьапс 
з1Ы ешз аДшуапДае е1еок г а й о п е т , щ апГкгио-
г и т з и т т о г и т у к о г и т епаггаге1 у к е ш е з , еаз9ие 
з т з ае9иаНЪиз аЛ 1ткапЛит ргоропс-еГ. В о п о г и т 
рагуа т а п и з егах: Ь о г и т е й а т сотр1игез аЛ ргае-
с1аге к с ш е п Д и т <шат аЛ а д е п Л и т а1аспогез. Е х -
скаге а т т о з е о г и т у о ! и к , 9ио(1ие к1 т е И и в 
регЯсегег, ргаез!ап11зз1та Из ехетр1а е1е$>к. Шпс 
е й а т ш ДезспЪенД13 е о г и т уШз у ш ш е т ЬеШ-
е а т ас Д о т е з й с а т , апез дшЬиз у к ю п а р а г а п , 
р а г и ^ и е г ейпеп роззш1, е1 Депх^ие 113 ий 
ороггиегк, ов(епДк. 1п Р а и з а т а , "ПтоГЬео, Ге1о-
р1Да, Т1то1еоп1е, о у е з зиоз Лосеге сопашз езг, 
4иотоЛо 81П{ш1огит рохеийас, пе шпиз сгезсегег, 
се^гозцие й п р е п о зио рагсге содегех, зиссиггсге 
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ДгЪоюш. Сшш <ч поп иа шмшмгиш Ы я о п а г и т 
сор1а, 9113111 попииПогит ргаес1агогпт {асшогит 
ассигаиззипа , ргезза м ш е н , ехрозШопе соШешиз 
ез1. 8ш§и1а Гас1а циае з и т ш а т Лислз ш ^ е п и а1а-
с п ш г е т озК ' иЛат , гайопез <|иагит оре ЬозйЬиз 
зирспогеа ехШеппс, соршзйзз'ипе еиаггаг. ИУ^ие. 
(аНЬиз геЪиз ш Ы а ! , 9иае 111 о т т а (отрога 911а-
Лгем, зеД 113 9иае р о п з з т ш т зиа ас[а(с муез До-
сеге ас г е с ( а т , Из а§еп(П У 1 а т а р е п г е роззпЦ 
о с с и р а т г . 
Нос ешз ш е и т и д т , Ьос з т Д ' ш т 111 ореге соп-
сншапДо Пшзе , ел сНИуещег оризси1ит (гас-
(а( аррагег. Наз а ш е т о т п е з гез ( а т с1аге е( 
регвр1сие е х р о ш ( , ! а т СасШ аЛ йиеШцепДит т о ­
До , и( т Ь П 1ес(огет Ьас ех раг:е т о г е ш г . 5иа-
у и а ! е т ешз е( ц г а й а т , Ш а т е н е п й т и а Ш е т 81т-
р1иШа(еш фйз поп зепм'с? „Нине зеснпДит С к е -
г о п е т " УУуиеиЪасЫо (ез1е „бппрНсЬ пайуае-
4ие уепизгайб саиза т а х г т е т и а Ъ а т г " К и Ь п к е т -
из Ше рЫЫохйае апмзюв „ Ь ш и з До[ез, ргор(ег 
1§иогайоиет уе1 т а ( е п а е лч-1 ргорпечайз т п ш з 
( |иат раг еззР1 а ти1из р е г а р 1 ег До1еЬа(, е( и( 
| |ИоДДат Ъопогит яшДшгит ( 1 а т п т п то1ез1е Гегс-
Ьа(". й т р П с м а з )|аес а ш е т е т з поп (сшив Шл 
е( 1сшиа ез(, ш ю НопЬиз огам они вешепйагиимше 
сор'т поп гаго вДогиашг. АНгшапДо е п а т аз-
зигдп , 1(а ( а т е п Ш п ш н ] и а т з т <31в51т]11з г ш , ег 
пе |пДе Де1аЫ рогшз, <]иат ДезсепДеге 111 уи1§а-
г е т ег 51Ы р г о р п а т ДкепД! г а й о п е т у 'к1еатг. 
51 ^и^8 огпагит ^иае^^^, еуо!уаг А1<пЫа<Зет, Ера-
пппопДат , • О ш п е т , 01 ш у е т е г Ьапс «шат пипс 
ешз р г а е Д к а т и з 1аиДет. Бгеу1гай <]иат вГиДие-
пг , вирга 1 в т пю118)гау1ти8. 
Ке8Ш, иг пипс, цпапДо Де згШ СотеНапх 
Т1Г>ийЪив вегто ез(, Де 1рзш8 Нпдиае пагига рап­
са т о п е а ш и г : Ьапс о п т 1 а т з а е р ш з , (шаз1 ргг 
ггаппенват аДзрккчеШез з т с Н т соПапДаупппз, ег 
дгауе поЫз а г ц и т е т и т аД ориз Ьос СогпеПо ге-
«игиепДит еззе (111x1111115. А ^ п о П е з 1ат Ьос Д1-
сГит а поЫз егаг, 1 ш § и а т ешз еззе Г а 1 е т , циае 
уе1 т а х 1 т е 111 а и г е а т <]иаДгег аегагет, пес Д^Пег-
ге а С к е г о т а п о т о Д о Д к е ш П , т з 1 респНап дио-
Д а т о г а г к т з со1оге, аПдпог Гогпш, ^^1ае С к е г о -
т з поп зшг ргорпае . Коз ^ ш Д е т р и г а т и з , Ьапс 
г е т Ьгеупег ег Ьос 1осо зшгшНз ехетрПз о т ш п о рго-
Ь а п ас Досоп поп роззе: Евг е т т Ьос н е д о п и т го-
г и т , еЛепДо СогпеПо оссирай, о с с а в к п е т ЬаЬе-
а т , пп!ш1а регвсгшапсН, сотрагашН, ргоЪапДь N0-
Ыз Ыс ЪгеуНег г е т аЪзо1уеге Нсеаг. Коп шгег-
ргейз е т т т и п с г с Гипдппиг, зеД (НзрШатиз Де и т -
уегза СогпеПапае Д1сГ1отз 1пДо1е. К г пшЬа, аисИ 
^ио гет с1ес{исат: вши 1оа п о т ш Ш , зш<ш1а уоса-
Ъи1а , циае ьиа ш з о к ч т а , 1'тзаз сазх^ахогиш зег-
тохиз п а е у о г и т аигез т а 1 е аШскЬапх. 61 9ихз 
уосаЪхиа поп а Д т о Д и т хпха (]иаепх, хпуепхех 111 
Схтоие (II. 5-)- »>8сугит сасие^есгЬ, зеазогеа 
уехегев ексхх". Р п т и т 1зхиД уосаЪШит уасиеГе-
С1(, иезсхо 9иотоДо геПоДоиет с ш Л « т ехсххаге 
рохиегхЧ: п а т хпуепххпг 9 ш Л е т ар . С к . Ыз Саи1. 
I. 6 ее 7: ариД СогпеНит хрзит 1ехихиг еххат ш 
Ткпо1. А к е г и т ШиД яеавог сшоД Ьос хапхит 1осо 
поз|го арий СогпеПит еххах, ариД п е п п п е т , во!о 
Ногаио егсерхо. „1п уасио 1аехпз зеззог р1аизо1чхие 
хЬеахго". (Ер. И. 2. 150.). Ггаехег Ьаес Дио е й а т 
уосаЬи1ит гп^гаШз ТЬепизх. (IV. 40 сигав 1пхег-
ргехит т о у а . ЗеД 1еааз цпас ай Ь. I. аЬ аШз 
ДхзрихаХа в и т : пиЫ 9 т Л е т ПН зах'хз регзиазегит , 
уосаЪЫшп р п г и т р ш и т 1ахп1ит еззе , е1 о р и т е 
С к е г о ш з хетропЬиз с о п т е т г е . Наии1Ьа1е (VI. 2.) 
т ргаезепиагит. 5 к соЛЛ. т з з . о т п е з . А у т з 
Досйз у а п е До Ьос уосаЬи1о ез! (Нзсерхахит. Ухие 
Г с п г о и ш т аД 8апсХи Мхпегуат (II. 5. з . ) ? , Ш 1 
Ьапс ЛкепДх г а п о п е т ЛеГепДеге зшЛий, ех Се]1а-
г'хххт хп АшхЬагЪаго У . 9 т сопхга с и т ихввегих!. 
сГ. Соегеиг. ас! С к . Г ш . I. 17. р. 77. 1 ( а сПззетх-
ешИэиз Досхошт киПсиз, едотех т е а т о р ш ш п е т 
хпхегропего поп аизкп. ЗеЛ зх хатеи песеззапо аН-
9111л езХ Л к е п Д и т , Гахеог 1111111 кеххопет согги-
рхат еззе ухДеп, с ш и т ех соггишр1 ГасПе Гххмчх, ех 
аПхег Ьахкп 1о<]1П зо1т зии. 1рзе Согп. цг ргае-
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вепа, гп ргае$еп11 ш А1«Ъ. IV. Д1Х11. « аЪЫ. с(. 
Согйига аД 5а11. Сай1. 1б. 2. — 5еД 1 а т Ьаес ей-
а т аниНззе яиГЯздаг. С^шД ( а т е п Де о т ш ' Ьос 
Л в р ш а й о п и т §епеге в е п й а т , ^ и а м и г аШ рго т е , 
^ и о ^ и т а и с Ю п ш е т Ьас 1П ге т а д ш репДо. 
цин1 а т е т 
СаесШо И а ш о ц и е ДаЫЧ К о т а п и з , а Д е п и и т 
У1Г§1Ио У а п ^ и е ? е^о сиг асдшгеге раиса , 
51 роззит , и т Д е о г ? с и т Нидиа СаюЫз е[ Е п Ы 
8 е г т о п е т р а ( п и т Й11ауеп1, е1 поуа г е г п т 
И о т т п а рго(и1еу1(. сег. *) . 
То1из е т т Ыс 1осиз 1га ез: с о т р а г а т з , ш 
о т Ы Ъ и з Ыз гезропДеа!, ^^и тогДгсиз аггерга уо-
саЪи1а из^айога зо1а 1аиДапг, о т т а гапога Гигса 
ехреПепДа еззе с е п з е т , т й ц и е сгеДеге поНтг , 
СогпеНит Мерогет уе1 а П и т 4 и е п Д а т е о Д е т ш г е 
а ц и е С к е г о п е т поуа уосаЬи1а ргоГегге роипззе. 
АНиз п а т г а е 5ип1 цпае ТгзсЬискеиз ш с и п а е 
С. Керойз оЪпс11, й ^ и е ш е т заере е о Д е т з е г т о -
т з С1ГС1НШ з т Ш ш т УосаЪи1огит г е р е п й о п е т : и1 
ТЪеттоЛе (П. 8-)
 ),^е^^^иит орр^Дит гей'пдиип?, 
ег аИа ^ и а е Д а т . (сГ. ТгзсЬискеит . р г о о е т . с. б.). 
Еа уего <тап<шат поп 11а та§п1 т о т е п й зипг, 
поп о т ш п о г а т е п 111 зспргоге Ьопае погае со11ац-
Д е т . Е о Д е т Геге з р е с т т ^иае Не1Дшз р. 47 $^. 
1) Нога(. А. Р. 53 щ<\. 81гт1иег С!сего Де огаг. I. 
X X X I V . т е Д . „(ЗтЬиз 1еси'в" е{ ер. 
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т е г и о сазГ^аг. $еД 9113111 ш.^непгег СогпеИпз а 
иошшШз гергеЬеиД.иш', диоД 11а [ о д т и и з ез( га-
1го 1етегап'а СПпклЬ. ш . 4.) <м гаНо с1етепя 
(Рапз. III. 1.), р е г з р к е г е , Ьапс! ДШсПе ез(. ОЪ-
Пи дшрре егат, г а й о п е т п о ш ш п д и а т Нет ас 
У1ат т о Д ш п д и е уа!еге. 5еД 1ат 1етриз ез1 п и т ч 
ге! Гасеге й п е т ; о т т а е т т 81п§Ша11т епоДаге, поп 
Ьшиэ ез! 1ос1: Ъгеупег диаесппдие Десшзтге, р а г й т 
ш у а Ъ п ; р г а е з е т т 91шт Ьаес о т ш а иЪеппз 1 а т 
аЪ 1п[егргейЬиз 31115 9иае9ие 1оаз ехрозиа зшг. 
Мои 1Шег уи1§аге5 к1 ]аиЛез рои» ДеЪеге рц-
ю , диоД СогпеИиз поп ех виае а е т п з 1пДо1е Де 
геЪиэ, диаз ехропи, ш Д к а ! , зеД 111 сшиздие , д и а т 
епагга! 1пДо1ет ас п а т г а т везе п ш п п а ) ; 111 саи-
заз г е г и т ш д т г и , Ъагит диае »\т Гаем г а й о п е т 
т о Д и т д и е р е г з е д т т г ; зицийогит Ы р е г а ю г и т 111-
ц е п ш т п о у п , с1 Ъгелчззйпе 1иси1спйзз1тедис оЬ 
оси1оз 1ес1опз роиегё зо1е[, ( е т р о п з гаиопе ЬаЬпц 
ас рори1огит с о п Д т о п е регзресса, Де еуеийЪив 
шсНса!; Де ш з п т й з июгИшздие т о п е ! , е[ с и т из 
чиае т зиа т и с ра1па еззенг, сотрагас . Н и и и 
т е х е т р 1 и т 1е§аз ргаеГ. ех!г. Е р а т ш о п Д а I. 
ех1г. II. 5. С т а гаиопе апез 1трегаюгит епи-
с1ее1, и ш а г о т т и т паЪеЫз В а т т . Е и т е п : п а т 
о т п е з е п и т е г а г е 1осоз, д ш р1иппй з т с , ргае:ег 
песезз11а(ет еззе сепзео. 1п у т 1 т а 8 т е сопйоеп-
Да е х т й и з ; о т п е з е ш т с1из уШШез ргсззе, асси-
гаю, епис1са(е регсигпг, е( й и т а т п й До1ез ехрН-
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са>, пс согрогЬ ^ ш Л е т р г а е ю г т Ц ц р а й т г . С^иоД 
г]иит заершз ( е с е ш , Гесп 1Л т а х и п е 111 Ерапн-
попЛа , А1с1ЫаЛе, И ю н е , 1рМсга(с. 1Дет з е у е т з 
у т о г и т ш Д е х : 1<1 е т т р и Гесте 1та8ипз геДДеп-
Лае саиза , <]пат ЛШдепйзмте НшНиепДит еззе 
агЪигашг, з п и т си^^ие азз1{*паге, ис е Н а т у к -
т и з зр1епДог ео с1агшз е1исеа1: ри(а( Ьаес е и а т 
аЛ сопДосеГааелДоз Ь о т ш е з р Н т т и т сопГегге, 
81 ю ю г п т о у т о г и т у ц Ц ц , 1пГеП^ие е у е ш и а 
вшйНЪиз Деюггеаптг . (сГ. ргае сеюпз Раизап.) . 
С т а т оЬ г е т ш ш з п з з х т ц т Егазтпг ш Д к ш т еззе 
р и ю , ^и^ е и т сапйЫипг епсопйан1ат отшит 
диогит \п1ат епагга1, поп 1й.ч1опо^гар1шт 
арреНаЪаг. Ез[ Ше ^и^Лет ш 1аиЛез д п а т т ге-
ргеЬепзшпет рготрНог. 1Л ипиз(нйз(1ие, ^ц^ уе1 
витпйз 1аЪпз СогпеНит ю п д п , поух1 е[ сопсе(Пг. 
8еД аНиД 4шД Гегете ешз ргорозио, п и т раПа-
т и г е и т сопипио гяогДас» Лепю у к о з з и т т о з го-
Леге? КезропДеах у е П т Е г а з т и з , диа (апЛет га-
Нопе р е г т и Ь а у т а ш у е т г е р о т е п г ш Нз у т з 
^и^ Десиз ас 1итеп виагит с г у и а т т ехН[еге, ее 
^ и о ^ и т у т а ' с и т р и к Ь е т п п з упчийЪиз со11ат 
р1апе еуапезсип!. 8еД 61 уе1 ш у е п т росшззеш, 
теЬегси1е 4шзцие СогпеНит ргаеюг п е с е з з п а ю т 
81Ы о Ы г е с т ю п з е п т е п с о т г а Ь е г е ш г е е х 1 з а т а з 8 е ( , 
ипргоЪаззецие, <шоД 111 ргаез1апиз81пиз У1пз зтД>озе 
паеуов (июзЛат ризШоз соп(шдгегег, ег ^иаз^ т а с и -
1аз п1 зо1е. 
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Б е йЛе Ызюпса С. N. 1одишиги8 ЛШбеиИогет 
1есюгет аД / . / . 1Пне1у Л1ззег1аиопет, пиег 
аНа орега аЛ г е т поз1гат песеззапа , а 1 1 а т т , аЪ-
1е{;апЛит еззе сепзео. Ез» е т т егиДне зспр!а, 
д и а п д и а т т пошшШз ш Л к и а с и т е и ш г е Лезь 
Л е г а т г . 1з уего з с п р ю г е т у ц а г и т е х с е П е п й и т 
1трр. аЪ аШз ш геЪиз §ез11з епаггапсПз поп уа1Ле 
Дгззепйге Лосип; и Ы уего сПзсеззеш, аШз д т Ъ ш -
Л а т д и а т се!егоз ГопйЪиз и з и т Гшвзе. N011 з е т -
рег ( а т е п о т т пе{>и{;еийае таси1а сагех СогпеИ­
из. Иедие ро1ез1 раг а зспрюге уе1еге т о т т -
Ъиз геЪив ассигаио ех1§1, а(дие аЪ поз1гит аНдио. 
Счиз е ш т поп ГасИе Д1зсптеп ШиД регзрхсН, 
диоЛ поб1га|С8 1Шег ег аппдиоз пиегсеЛк; д и и т поэ 
1ат ГасШ изи о т ш и т песезвапогит Гоийит аиси 
в ш ш з , а п й д ш поп И е т . Отаргор1ег вш§и1апз И-
пиДиаз с г т с о т ш д и а т запз с о т т е и Д а т г , 111 
т а ш г е а ш т т о г е а Н с т ПЪго а и с ю п т й з ропЛеге 
а Л ш Д к а п Д о , Ш пе 1еуйег ( Н з с г е р а т ш т орЬио-
п и т а к е г а т с о п Л е т п е ( , аЛ с о е ! и т ю11а1 а1(е-
г а т . Се(егит СогпеИиз Кероз дио т а ю г вИн Я-
Лез ЪаЪегешг 1рзе х а т вайз ргозрехп. N011 гаго 
е ш т Ш п а г г а й о т з а и с ю п и н е т аи§егег , Д]сй(о 
топз1гауи Г о т е з , ипЛе ге!а(а Ьаизепс. ТЪисуДиП 
ее сгеЛеге Л1хн И. 1. 4 е1 9. I. го. 4- IV. 2. 3. Е1-
Л е т , д и е т ипа с и т ТЪеоротро е[ Тхтасо 1аиДа1 
VII. н . I. Т Ъ е о р о т р и т а зе се1епз а т е р о т 1рЪдсг. 
III. 2. Р Ш о ш ЯЛет (пЬии Ле а т о г е Босгапз 
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А1аЪ. VII. 2. 2. ХепорЬоий XVII. 1. 1. Б ш о п е т 
IX. 5. 4- с о т т е т о т . МиЬоз « Ы Готов виррекге 
1гаЛп VII. 1. 1. XV. 4. 5. НаптЪа1е XIII . 5. ай ее р1и 
п т и т 8Исио ег 8озПо сгеЛеге. Не ( е т р о г е НашйЬаНз 
е х п н А т с и т , Ро1уЬшт, 8и1р1с>ит 1ез1ез ЬаЪег. Но-
г и т о т ш и т с[ а Н о г и т , ^ио8 зПепйо ргаегегш, 1езп 
т о ш а сотрагаге , ^иоЛ зИ У18шп уепиз еНдеге, Газега! 
Ргаегег Ьаес е т т , ^иае зайз е1 1рза виги т и П а , аПа 
с й а т 1иуешез и Ы [асие ргаезгаийззппогпт Ызгоп-
с о г и т уезй^йа ргевзепг СогпеИиз. Сопйпиа е о г п т 
1гас1айопе е о г п т в е т е п й а з п о п п ш ц и а т 8иаз Гес1| 
^ и о Л а т т о Л о : уе1ий XV. 5. 5. „ р а п ш г р а х ЪеИо", 
зайз ЯДеШсг ТЬисуЛЫепт ШиД ех поХ^оь у.?и улр 
и^щ /ийХХоу $1$то\>т<м ехргсзз18зе у^Дешг. 
У е г и т езс 4иоЛ ппгепз Ы в г о п с о т т р а к е т 
Ш и т Н е г о Д о т т , ^ и п т Ю1 аШ ехсиай зпп, вПеп-
йо иЬ ео ргаегеггтзеит . 1Д е й а т аЛпйгайопет 
аи^ех, диоД 1гш§т1ег аЬ НегоДою а ^ и а п Л о в81 
Д^геззиз. Ьосов сошиШ Ш«е1у, аД М Ы й а Л е т 
иЬепив Ьапс г е т 1гас1ау1г. У а п е Ьас Ле ге а уу . 
Л Л. ез» ш Д к а ш т : 1ат е т т е х г з й т а Ь а ш , е и т Не-
гоЛоЮ сгеЛеге по1тззе , 1ат т е т о п а е ДеГест аЬ 
ео аЪеггавве. АШ Лепг^ие п е и ( г и т Ь о г и т 1пшп-
деге уо1еп1ев, ЛосеЪат о т ш п о НегоДо1ит е1 1§по-
Ш т Гшззе. 8еД д и а т Ь т ш е Ы ш с Н с а у с п т , ухх 
Л Ц п и т сз[ ^иоД с о т т е т о г е ш г . О^иотоДо е т т 
Десив Шис1 Ы з г о п с о г и т , т ^ и а т Досгогит 1р>по-
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(ига еззе рс-юга!, дишп е и т о т л е з г е г и т р е г т 
с о т ш и о т а т Ъ и з (гасгагеш? ХТ1гпт уего Негоио-
1ит п е ^ е х е н г , ап т с т о п а е 1арзи аЬ ео аЪеггауе-
г и , п е и п д и а т 8(аий роззе р и ю . Акцй Ь о г и т а1-
( е г и т ш ассйПззе уЫсз. АШ Гопаззе е\ Гошез аЛ-
е г а т , фдоз з е д т т а И е с , поЫз 1{пююз. Т а т аи-
Лас1ег е и т 81уе пе^Нееппае , 51уе 1пзстае ассизаге, 
1пзо1еийз езг. Шззепзк аЬ а1и8 е й а т зспрюгьЪиз: 
диоЛ асс1А13зе е х е т р Н з ргоЬаЬо ш VI. а Хепо-
рпоше, ц т НеПеи. III. 4- 7 — 1 0 1 е т а "1ег паггаг. 
8еЛ Ыс е й а т аНоз ЬаЪшззе Готез ршапДиз езг. 
\7пЛе е т т Ь а и п г е роззее, Готов е1 поп ЛеГиеге; 
д ш Л т у е п ш е т та1иеп1 [циат Га1зит, поп авзе-
<)Пог; диосЫ ешз Д о с т п а т з р е с т т и з , уег 'ит а 
Га1зо (Пзсегпеге ройз ега1. Кагигае Гоггаззе Ь и т а -
пае ^тЬесШиаге аНдиапДо 1арзиз ез». 8еЛ Ьаес 
поп ]п у и п з ропепДа , <шае аи1 г'псигга /шШ, 
ап/ китапа рагйт сам/ па/ига. 
О и а т о Ъ г е т з1 ш й у е г з а т СогпеШ п Л е т зре-
сгатпз , вайз т а ^ п а Ьаес д т Д е т ез1 е( пн11о т о Л о 
Лезресгш ЬаЪепЛа. 1ЛЬег Ле у т з е х с е П е т ш т 
1 т р е г а ю г и т , ргорюг шз1§пез у т т е з , дшЪиз сош-
т е п Л а ш г , ргаевегнт ргорюг Ш а т вппрНс^ззипат 
ас ГасПИтат р и к Ъ е г п т а г ш п г е г и т е х р о з т о п е т , 
зшчНозае р о й в з г т и т пгуешийз ц г е т ш Гоуеп ЛеЬе(. 
Ргаес!ага е т т Гасга <]иае сопйпег, а т т о з е о г и т 
а ! е т , з и т т а ГасШтз о т ш а Ьаес е о г и т ЬасНе-
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спи сДагс ра(сГас'|е1, цио ГасШиз аНоз шТйсШогсз 
гшеШ§ап1 зспрюгез еШнеи 
V. 
Е х т а д и о о Н т СогпеПапогит о р е г и т п и т о ­
г о , 1аи1п1ит поЫз пипс зирегсзг, ц и а п т т Ьос 
рагуи1о у о Ь и т п е соШшесиг. Наес ^тЪи8 ю т р и з 
р е р е т г , в и т т и т поЫз ДерегДиагит е х с И а т Ле-
с Ы е г ш т . ()пашш:< е т т хЬозаигит пипс 151101а-
г и т г е г и т СогпеПиз зирреДказзе!, з! счиз зспр1а 
<|иае 1аи1ат 1ас1игат н ш регрезза, ГеИоогс егеи-
ш аД поз р е г у е т з з е ш ! ГгоГесго поп йа т и И а е 
г е з , 1ат ш Сгасса 31шт 1п К о т а п а аин<ци[а[в 
поз Ы е г е т . Р а и и з пипс ДерегчШа Ша орега рег-
сиггеге НЬе1; « р ю т а т Де иошшШз с о г и т 1ат 111 
зирепопЬиз <}иаеДат ехрозиа в ш и , р ] и п т а а ш е т 
оЬзсшчога зиис, ^иа^п иг Гизшз Де Из ггасгагч ровмс. 
1. Опшиин СогпеШ о р е г и т т а х ш й т о т е п й 
ШиД Гшззе у Ы е ш г 
а) циоД рггогит гШШггит уНаз спаггаЬа!, 
Де ^ио зирга р1ипЪиэ е{йтиз. 
Ь) АПиД ешз ориз Скготсогит ЦЬп 1гс$, 
п и т е г о : <|ш гез а!> апиошззшпз ю т р о п Ь и в изцие 
аД хрзшв сетрога дезиз сотр1ес1сЬашиг. Ориз П-
1иД « и т т а Ьгсуиаи; , ш о т ш а СогпеПана, с ш 
с о т т с и Д а т т . С а т П и з Сани. 1. 
с ш и т аизиз ез ш и н 11а1огит 
О т п е а е у и т иПшз ехрНсагс с Ъ а т з , 
Юосйз, ЛирПег, е1 1аЪопоз1з! 
Ши<1 (пЬиа скаг/ёа е д ш Д е т с и т аШз рго 
1пЪиз НЬпз Д к т т еззе е х х з й т о , пеиие еоз 1аиЛо 
ЧШ 1пЬиа скаг1га ш 1г1Ъиз гегЫз рго циат 
ЪгеР18я1те и з и г р а ш т еззе с г е Д и т . СеШиз (ММ. 
АЛ. XVII. 21. 5.) П Ь г и т р п т и т с Ъ г о т с о г и т с о т -
т е т о г а ! , ег§о ег аШ е г а т песеззапо. О р т Ьос 
1 а т у1гШ а с ш е СогпеПит с о т р о з т з з е Ш сгес1ат, 
Ыз С а т Ш 1. 1. уегЫз аЛДисог. 
•. . . , Н а т д и е 1и во1еЬа8 
Меав еззе аПсипД ршаге пи§аз, 
Лат ш т , ц и и м аизиз ез ипиз 1(а1огит сех. 
с) И,1Ьг1 ехетр1огит. Е х д и ш ю е о г и т 6е1-
1шз зегуаук Г г а ^ т е т и т (VII. 18- п . ) . Ргаехег диоД 
Дио ш и и т уосаЬи1а а 8оз1ра1ге СЬапзш (I. р . 119. 
С г а т т . еД. РшзсЬ.) з и т геШа. Наес 1"гаатето-
г и т реииг1а 1треДг1 поз т агадипето орепз юйиз 
егиепДо. Кез д и а з Д а т ех Ы з ю п а ШшД Ъгеуиег 
ехрНсаззе поп 1 е т р о п з , зеД ге! Де « т а аа,еЪатг, 
гаиопе ЪаЫха, ас ргор1егеа, диоД е х е т р ] а диае-
Д а т аД 1 т и а п Д и т сотр1ес1егетг, НЬгоз ехетр1о-
г ц т , а р р е П а т т еззе , уепзппНе езг. Нишз орепз 
р а п е т еззе С а ю т з у н а т , « ш а т пипс Ь а Ь е т п з , 
а т е а Д1хь Ксдие отпхпо 1Д 1а1зо Д1х1ззе уи!еог. 
51 ( Ш 1 3 о п т а и и з , Саю Ш е , и п к и Ц и е К о т а п о -
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г и т р г а с з г а п й з й т и т У1Пийз е х е т р 1 и т ех ухДеЪа-
хиг С1 егаг. 
Д) Ер181о1ае СогпеШ ас? С1сегопет. ^ а с ­
т м . СИУ. 1пзг. III, 15. ю . 
е) УгШ СЧсеготз, П и п Ъ и з сопзхаЪах ПЪпз. 
СеШиз (XV. 20- рг.) ехйт р п т и т ешз П Ь г и т с о т -
т е т о г а у н . Напс вш^гйап 1осо р о з и е п т , поп ух-
г о г и т Ш и з г п и т ПЪпз 1 т т 1 з с и е п т ' , сехегаз е т т 
о т п е з т а ^ т г и Д ш е зирегаЪаг. Нише у и а с Гга-
§ т е п ( а аЬ Неизшдсго ш у с т а ег т г е г ИЬгоз Де Ы-
с1ог1<лз г е Ы а з и т ' ) . Ншиз ргае(егеа Дио Гга-
д т е т а Ъ а Ь е т и з : а П е г и т зегуауп СеШиз 1. 1., а1хе-
г и т Ш е г о п у т . ер1зх. 71 аД Г а т т а с Ы и т . с. 4-
С) Б и е ю т и з Де ШизгпЪиз С г а т т . с. 4- 8сп-
рз1ззе СогпеНит , Н Ь г и т дио с Н з й п ^ и е т ИШгаШт 
аЬ егиййо, т е т о п а е хгаДЫхх. 
Е п йЪх СогпеШ Мерой» орега ДерепШа о т -
т а дхюгит попйпа поуатиз . 5еД ргаехег Ьаес 
ти1(а аИа,еххи1зве, поз хат К о т а ш д и а т Сгаес1 
Лосепх аисхогез, еадие 1ит Мзхопо. х и т Сео-
а г а р Ы а ага ,итепй. С ш а т г е т Г г а ^ т е т о г и т со1-
1есйопе ехсизза ргоЬаЫз, зх УОЬЭЗ. 
Рга§теп1а ешв р п т и з соНеахх ЛпАгеаз 8с/ю1-
1и$: р 1 и п т а е х Ы Ъ е т ВагсШшз хп еД. Согп. Мер. 
х) ВагЛШиз еа т еД. зиа герехиг. Т . II. Г м ^ т . с V. 
Г.4 
\ ' о1 . П. с1 «1иае роз! с и т Согп. есПпо'иез р а г а и е 
в и т . 
2) Лат уего ч и а е Д а т з р г т а ас зиррозиа Сог-
пеШ зспр(а Ьгет1 аЬ8о1уатиз. 
а ) ПаП 4иоп<1ат сгШсц Негто1аиа ВагЬа-
гш, 1апиз Ршгказшз а Н ^ и с , ориз циоД с1е «•«'-
гг'« Шиз1пЬиз игЫз Лотае ш з с п Ы ш г , с о т р ! е -
с й х и ^ и е ухгоз Ь Д е а Ргоса издие аД Р о т р е ш т 
с1апзз1тоз, 1псеги аисюпз Д и т еззе уЫеЪаш, по­
п и т а 811тШиДше р е г т о й , СогпеНо Мерой аЛзсп-
рвегим. А1Диз Мапийиз ГНшо п й п о п хД а Д ш Л -
саЪас. Кипе гиге розхНпихио ЛигеИо Т^гс1огъ уу-
ДД. сопзепзи е8Х г е з ш и ш т . Г п т и з 1Д Досхххх А. 
ЗскоНиз 81п§и1ап с о т т е ш а й о п е т АигеИипг 
У1с1огет. 
Ь) АПиД, ориз, сишв аиссогет СогпеНит 4"асе-
г« уоШегиш, езх Н1з1опа Иагейз Ркгу^и, ^ и а т 
дгаесе « с п р х а т , СогпеИиа 111 1аНпит уегиззе рша-
Ъаихг. Ье^еЪашг запе ш у е » . соДД. Мез. п о т е п 
с и ш з Д а т СогпеШ: хезиз евх Апйгеаз ЗскоНиз, 
(ерхзх. аД 1есхогет е<Ш. Согп. ргаерозиа.) 8еД Нп-
д и а , Ьос ориз с о п з с п р ш т е«1, о т ш ' п о аиге-
а т аехахет поп варН, пе^ие иИо т о Д о , Досхогит 
шДхсхо, СогпеНо и н ш и й ро1ез1. Зозерко 1зсапо 
ВхПаппо, 4x11 8аес. XIII. 11111. у'1x11, ориз Ьос ДеЪеп 
Сих1Ъе1тх СатДепх е й а т Вгааппх Ы з ю п а , хезйто-
пхо, ^иоД ЗсЬоииз I. 1. аЯеП, сушсииг. 
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К е г и т саржЧа. 
РгаеГаНо. 
I. Не уего ПЬп , д т аиЪ п о т ш е СогпеШ Меро-
118 у е п п , аисюге егиепДо. 
И. УНа СогпеШ №ероп8. 
III. 1шепог орепз диоД СогпеНо Мерой аДзспЫ-
т г с о д т и о . 
IV. 1п8пииит диоД аисюг 111 сопзспЪетНз уЩя 
ЬаЪшззе ршапДиз езг. — 8Н1из. БгеупаП з т -
Дш1. Егазпи и й д и и т Де СогпеНо Мерою т -
с Н с т т геСеП'ииг. ПЛез Ы з ю п с а СогпеШ Ме-
роиз. Р о т е з . 
V. СогпеШ Мероиз орега 1) ДерсгДиа 2) 1"а1зо 
биррозиа. 
Т и т УСГО ег 01с1у.ч Сге1епя1я аЪ ео 1ашш« 
Гасшз «НсеЪатг, ег Ер1я1о1а У11ехапс1г1 М. ай 
ЛпаШе1ет зспр!а. 0;иас с ш о т а т шсрПас а пе-
т ш е 1 а т а т р Н и з с геДиптг , поз диодие 113 пои Де-
п п е Ы т и г . 
НаЪез 1 а т , 1есЮг ЛосНззтю, диае уе1 ргорйо 
з т Д ю геЬиз ехр1огаПз, уе1 а Н о г и т в е д т и и з шДи 
с1а, Де СогпеНо Мерою ДЬршапЛа еззе с е п з т . 
1п <]шЪиз 81 ГоПе поп иЫдие поЫз у е ш а ю т ех-
дшгеге сопН^и , е ш з г а т с п т 1оЮ Ьос оривсп1о 
«шДкш Гштиз . Лат уего уа1е, е1 Ьаес диаНасип* 
дие Ьепе\ го1с а с а р е . 
Т II Е 8 Ё 8. 
I. Рссса1иг та§по лрсге аЬ 118 
по81га1шт, ^и^ орсга 8иа риЬНс! ш т 
Гас1;ип 1а1то зсгтопе т 118 сопйслстНз 
и(ип(иг. 
II. МПи т 1аНпа Нпдиа поп т а ­
м г С к е г о т з аисСогьЧаз ^ ^ 1 а т Р1аиН аи* 
ТсгсМи, 8аНи81н аи1 1л\Н: 1ШО ТасЯо 
с в а т ( а т НЬсп(сг и1ог Ш т к а Н з т а -
$181x0 , диат Шо з и т т о ога(огит. 
III. ВДзСопае Я(1сз уаЫс яиярес^а: 
пе^пс аЬ'а С 8 1 ог1§о Ьшиз упЬ^апя орЬ 
П10П18; 1п ]>08(:сп(а(:с (1стшп гез ^ез^аз 
ГСС1С ш1сШ§1 е 1 СС1Т0 1СПСП р 0 8 8 С , П181 
^ ^ 1 0 I ^ ех у а г т гитопЬиз апиШопПтзцис, 
диас (сзНЬиз оси1аНв по1а Гиспп1, соп-
1гапгз сх1шс118 у с 1 сег4с с о ш т т и ^ з , 
ппит цпоЛиат ас! ро8*егоз регГсгйгг, с1 
т у е г и т агпркиг ас гс1тс1иг. 
IV. Сгаеса 1ш§иа аЛ епЧзсепйит 
Янат 1а1та ГасШог сзГ. 

